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H»jquedado abierta al público: la;:aQtigaa 
Fanaderia «La Roseta» con el nuevo nom­
bre de X a  M a l a g u e ñ a  en calle de Es- 
partéroSi<i2 y)l,4,cdonde se expende el pan 
á loe sígaieittes precios; f '
Panes 7  medios á  40 céntimos ̂ ilo^i 
Roscas álpéso á 45 id. id.
Rosquitas 7  áíbárditas de lujo á 50 id. id. 
Precios convénOiOnáles  ̂^ara Hoteles, 
ÍPondas 7  Prsidurias. f-:
DESPACHO PERMAITENTE  ̂ , 
Se refciíjen SDcá^gOS én pan de todo trigq 
y nutrición recomendado poi; la ciéúcinpnrá 
las péréonafrde éétóúiagb aeiieado. ‘ ' 'SE
Dos motores^eléctrieos tino con fuerza de 
dos caballos 7  el otro óon fuerza Ae uno,;r7 
una  ̂magnifica prensa de gran potenOia de 
dos columnas. Tafiláfio de los platos ún me­
tro cuadrado. Todo en perfecto estado.
Para mée :detmies« ASuBtin Parejo, 6^
Xo d»l ittiisdero élatíiidiéatliiá
Seguimoá esperáudo, y con nos­
otros Jftoi^ión general interesada én 
este asunto, que se haga del todo la 
luz y se aclare por completo cuanto 
se relaciona con el matadero clandes< 
||in o y la expendición de carnes de ju 
Imento en malas condiciones de sani- 
pad y nocivas para la salud, 
f No báStapara la tranquilidad que 
fhay qtiellevar al ánimn del vecinda­
rio que! se halle detenido el dueño de 
ese matadero, ni que por temor á la 
indignación pública y á lo que nos 
otros hemos dicho y diremos todavía, 
no se haya cumjpiMinéntado el auto de 
libertad provisional J)ajo fianza dic- 
tadqlin este proceso; es necesario 
que sé ahonde en el asunto, como de­
be de ahondarse, cuando de veras se 
trata de perseguir y castigar un deli- 
to,hasta saber quiénes y cuántos son 
los que han concurrido á su comi­
sión, para que á cada uno de sus au­
tores, cómplices, auxiliares
La estación queda á la izquierda. Es'pe­
queña,'¡sin marquesina, con plantel, donde 
algunos vagones-bateas, cargados de bul-i 
tos, esperan la locomotora que ba de llevar­
los á la ciudad.
La carretera la cruza, extendiéndose so­
bre los campos grises, verdegueantes ape­
nasen los ribazos. Su cinta blaoca sé con-  ̂
funde ep la monotonía de la campiña, allá, 
muy lejos, junto á ios barrancos y torren­
teras que la última lluvia llenara de agua 
y fango, -
El-carro, ds llantas gemidoras, se pone 
en marcha, bajo el cielo turbio, cuyas nu­
bes parecen, aplasmr la tierra. Las, m uías, 
melancólicáiÉi, cámióap sin apresuramiento, 
haciendo oscilar érvéhículÓ^ á cadaí bache 
reventado.. '
Los olivos mecen perezosos sus frondas 
deséoloridas. Una llovizna menudá ábrtima 
hombres 7 cosaá^El horizolité ée bbmá tras 
el VélO cénióientÓ del agua. Y eí cárro:^gúe 
su caminar lento, bordeando los balátés, 
torciendo su ruta, hasta'desembocar, por, 
ios : báidiOs rojizos, donde languidecen al­
gunas cepas, én una sénda eétrecíüí; que 
conduce al pueblo., ■
y encu-
brídoree les alcance la sabcíón penal
qnéie corresponda. Hasta la fecha n o ___________
se sabe una palera de quiénes bón  |  caseríos, Oliendo dé la bruma^/ofrer
Enfrente, agazapándose ante las eras co 
múñales, una líné^ de casád-bajas bfilecS 
sus tbníórnbs de ún blanco; sucio. Y' fian-' 
qneando las construcciones pnncipáies 'del 
lugar, algunos cofiatóB d é ‘ barrios se ex­
tienden dispersos; en la  tristeza dé la má- 
ñafiá fría y  lúgubre.
Para trasponer el barrizal de la'Calle más 
importante, se requiérén gúias, conocedo­
res dé IbS escasos vados. El barro, dónde 
la lluvia chapotea, forma extraños dibujos, 
á mbdo de jeroglíficos. Varios carros, 'vol­
cados, hunden sus varales en aquellas cor­
dilleras fangosas. T dbs dOcénás de chicos, 
arrapiezos para quiénés la suciedad es bella 
7 sana, galopan gritadores, persiguiéndose 
hasta la fuente que se perfila en el llano.
Ya luce el sol. Algunos viejos salen de 
sus covachas 7  avanzan con precaución has­
ta el limite del pueblo. Son los acéi'eroSf 
inválidos para ©1 trabajo, restos desdicha­
dos de la gañanía 7  la era. Melancólicos, 
miran el horizonte envuelto en vápOres,año- 
randb la época en que subían á la sierra, 
para buscar el jornal brindado á los fúér- 
tes.
Én el comedio de la calie se encuentra el 
casino. Es una casa de ün piso, con azotea, 
desdé lá cual se disfruta Uh dilatadb hori­
zonte. Varios ríchachos, agrupados alrede­
dor de la mesa camilla, juegan á loé áaipés. 
Y en aquel aburrimiento trascüiren las ho­
ras, níientras la perspectiva’ se aclara 7  al-
A ̂  TERNffiA d e  1  á  4  t a p d eTEJON Y RODRICOEZ, 31H A C i  3 PIAS.
seria y el atraso, un poco de roturación 
mental, de pan, de higiene, de vida nueva...
Fabia» Vidai.
áa
El Estado no debe recarga]* 
Inneoesai^lamente los tributos.
tr.vtrrnaaaammsaia:
ínfimas,^ contribuyen sin excepción en jus-|ing lés, siendo la primera vez que taPocurrel 
ta; proporcionalidad a satisfacerlo con amnoiio ^ »
■ittMKiMv«>is0«:xttWMU3iuanaewiuiivwû utc\«r4 'uirr«aivMi«r
los que h a n  e i^ e h a id o  ía, ca rn e , n i  se  l cen al observador sus siluetas blancas.
tintado dé averiguar cómo 
tráficoYráudulentd y perjudicial á la 
!l3alüd púbtíca ha podido ejercerse dü̂  
a-ante tanto tiempo sip qué lás autori­
dades municipalés de óf dén subalter- 
nof y sú{)éripir se dieran cuenta dé elíq 
y ló ibiéidiéráa y i^enpiiciaran déedé 
unpnpeipib.
Esto se presta d muy perjudiciales 
suposiciones é hipótesis para los fun- 
cionarios encargadtís de ése ramo de 
la pdlfifia müilieipal. Reflexionando 
acerca de esto se duda qué será más 
grave, sMa ĉomplicidad ó la inepcia, 
porque slM primera acusa una in  
moralidad merecedora del más seve­
ro gisiiÉ&, la sej^hda fep^eseuta la 
^ipleta é irrdhiédfablé indefensión 
# |u é  sé^halláh Iqs interesés 
cpsmbhiendadóa.á ia încapacidad, 
cosf lé  tódó punto ihtoléi-aÉle.v í)e 
los pillos a^n se puede jsacar pártido 
cornĝ 'épdpjbs; deips tputps np pue- 
áe sacaiae nada. Y en este tremendp 
dilema se hallan ante la ppinión pú» 
íblica los que hP han querido ónp hhn 
sabido evitar durante tanto tiempo 
el funcionaMentodél matadero cl̂ n- 
dWOTó jr la expéhdícióh dé éarüei|
HáyCaptivos fundadísimos pará 
p^^uíaí quéMIljefé de pólicia, bus- 
Mnkm ptra pista, no hobiéfá dado 
.casualidad cón el inátaderd 
jhd̂  éste estaría hoy fdncio* 
Jmdbtan iui]|Unemente cppo lo ha 
^&do durautpitanto tiempos 
 ̂El asunto no puede de ningún mo-̂  
do quedar así; la Opinión alarmada 
SScórfta; otra» garantías de segurí- 
dad:má» eficape» y  efectivas qué las 
^^.Msta ahora le han dado las au- 
tondaqés locáíes, qüé pof su inac- 
cién é indif^ren^a, en up caso de táh- 
ta KKtvedad ̂  epcuéntrán en eptre- 
cplpéa^és eñtin dilema, cu- 
sp d n tp s  opin e n  é í tre m p  
íahles.
tionveniencia y decoro de to- 
prge que esta cuestión se aclaré 
s® diga la última 
Brái 'üúá Véíz qúe él público teií-
y d® W éYecibiré^ él pastigo qiié 
c®ü y, qüe él hecho escanda-, 
á r®petirsé impune- 
p. Mientras esto no ocurra ha- 
Í̂ Uficesidad de insistir en el mismo 
“iiyrcargando ya toda la reppon- 
•d y cenáittas á las autondá-
{Oh, los días del iavieriio campif és, som­
bríos, monótonis, sin la alegría de loa 
marjales verdegueantes, sip los esplendo­
res jde la era con sus mohtafias de dora lo 
graúot íLos días grisés, éñ que el víéntb 
y la.lluvia encisTran á cientbs fie familias 
en ffiguribs casi ínhahitáblés, donde el 
hambre acecha y el frío aaesinál
Lá tienda brihdá éhtbneeé su fiádb¡ Cada 
jornalero útil tiéiie Bú cuenta, que sube y 
subé, amenazando jas menguadas ganan­
cias del verano. Hay que capitular con lá 
lisura, porque los hijos piden y los campos 
no necesitan labor perentoria^ Y doscientas 
tareas, retribuidas con sueldos irrisorios, 
han de bastar á Ibs gastos familiáres de to­
do eí año.
La mujer del hrasprp, tiritando bajo el 
mantón haraposo, salta láenudáinente so­
bre el barro, para horfiegr Ips baches ré.- 
pletps d© lodo. El pfovépép]/^ r©á|é® 
plipeiitf> múvmurqxi^ i^epuísás, Y d©spués 
de oh diálogo cortó, dbndé la súplica se 
enlaza con ei dicterio,.la triste ]||emhrá 
vuelve á su cabaña, pbriadbrá M  un pan 
y de algunas^^iaaiíaS, qbé oúrimb ^éb©ha 
su pechp^ pensando en Ibs ^^Qs'hámMeñ--
bqe:r c u i .s :s »
^¡rbá'dó oemeúto portlahd ooñooidá 
^ o ^ rK p ld o , O éueiitA  M áÉéb. 
l« v e « p a n i eenneiité»
voohvenoiomalesi 
geneñü, oasa de Í> le s« 4Í¡iiub; 
Granada, 61.—Málaga.
El vérañb es béllo. Las vegas esplenden 
en sus sembrados, Ips árboles rinden sus 
ramajes bubíertós de f tu ^ s , las eras se on-í 
bren de mieses. Desde é í amanecer, rosado 
7  lleno de aromas, báata la nóche'susn- 
rranté, cargada de gérmenes, pobres y ricos 
se afanan, sin miedo al sol, padre de la 
abandancia. Es la estación de lá.vida y hay 
pan para todosi Y en ciertas comarcas, cu­
yas tierras de re^ádio triunfan sobre los se­
canos escaSÓs, la catástrofe de la lluvia atí- 
sénte no amenáéa con sUs coséch*  ̂ abrásá- 
das y sus hambres periódicas, madre de la 
emigración.
{ ^ 0  ahpral Ef¡ invierno Jes horrible en 
■esos pueblos. desconocidos, sin úrbaniza- 
c|Ón, sin higiene, donde hombres y bestias 
sé alhérgap bajo up mismo techo. Las pers 
pectivas risueñas del estío se truecan en 
desolados horizontes, y -la nota gris ábru- 
ma, imponiendo una, tristeza infinita. Y el 
cámpifiés, hijo de i la. tierra, acostumbrádo 
á vivir plenamente, bajo el cielo radioso 
ían^uidecé en la gañanía cortijera, en la 
cásuchahfimeday menguada, agazapándo­
se junto aííhogar sip^fuego, acechando un 
rayo idasoíque le brinde un poco de aíe- 
gria.
Es la existencia deí molusco, adherido á 
la roca. Vegetativas, sin pensamiento, las 
almas aldeanás, huérfantás de todo laboreo 
espirltaal, se rinden ála? ignorancia, com­
pañera eterna del abanfono. Y ahí se en- 
cpentra nuestr^ verdadera decadencia, 
ndestia desdicha enorme^ que en vano quie­
ren combatir, con sus pináceas desacredi­
tadas algunos estrepitosos apóstoles. Míen- 
trés el campo no se incorpore al moderno 
vivir, mientras sUs pueblos no se urbani- 
cep y sos babltántes nofóe limpien de la 
“"a m o ra l que en la actualidad pádecen, 
regepeiacióuse detendrá en la epider- 
Espafia, país agrícola, sólo atiende á 
nrhes. Y son dyoce millones tde campe­
os los qne aguardan, esclavos de la mi
Es evidente que las rentas públicas son 
el medio de hacer efiCSiz y útil la asocia­
ción general, y que,por lo tanto,é^tas deben 
alcanzar y aprovechar á la sociedad civil 
por igual.
Pero en sanos principios económicos, 
no deben los impuestos acrécer las cargas 
públicps, sino al compás del progreso' de 
IOS pueblos y del desarrollo y prosperidad 
de sus fUéptes y medios dpriqueza.
Y no pueden ser en ningúñ caso una expo­
liación,* sino los elementos légilimps deque 
debe en sns atribucíohes disponer él Esta­
do, á fin de que su administración sea equi- 
iátiva, distribuyéndose de tal modo, que 
los béneflcióá’ picaneen al rico como al po­
bre. En una palabra, los impuestos no son 
otra cosa que un cambio de. servicios; de 
aquí el que deben ser biéh aplicados para 
ue séan reproductivos á la comunidad: y 
ne hUncá puedan consumirse sin que to­
das las clases sociales, al ani^aro de dichos 
servicios,goceii de la Begaridad^ersonal, á 
fin de poder unir y coheibir sus volunta­
des, y establecer asociactphes ,individuales 
que prosperen á impulsó de ios derechos 
políticos; los que hermanan Siempre con 
los, económicos.
Mas no perdamos de vísta, que los go­
biernos deben ser muy pareos éh la aplica­
ción de los impuestos, porque el pesó de 
cargas inmoderadas detienen el progre­
so dé la civilización atajando el desenvol­
vimiento de la riqueza patria.
Recargando los tributos de modo irrefle­
xivo; se conspira indúdáblémente cóntrá 
la existencia dé un pueblo; en tanto que los 
deberes gubernamentales exigen la protec­
ción á todas las industrias, que unidas por 
nexo íntimo constituyen la fuerza viva de 
lanación.
No falta quien; no para mientes en recar­
gar ios tributos, suponiendo que el proce­
dimiento no tendrá más transcendencia que 
el hecho de soportar el peso el contribu­
yente con resignación.
No opinamos de igual suerts,: ni podre­
mos opioár jamás con los que así piensan.
El cuerpo contribuyente, necesita defen­
der la propiedad, y si el Fisco le impone 
mayorés p^échos ó cargas, éstas las impone 
ó exige aquél á Sd v©s aíconsutüídor, que 
es quien, en úlhtío término, todo lo paga.
X preguntamos nosotros á los panegiris­
tas'de los recargos sóbra los impuestos ói 
tributos conpcjdqs ¿Sea cualquiera ía cau­
sa que induzca á algún economista á adop­
tar el medió de recargar .-Jes tributos que el 
Estodo cobra, ha creído,óór ventura, que el 
recargo sérá distribuifioen igual propor- 
cionalidad por el cóntribqyehte entre el 
conénmidor? Este eS el próblema.
Decíámós que las exageraciones, la falts ¡ 
de moderación en la aplicación de los tri­
butos atrófiáh lá vldá de los pueblos y  de­
tienen el progresó de lá eivilisacíón. Toda 
parquedad debe ser poca antes dé aorecer 
los tributos; porque éstos no dañan sólo 
en la proporción que se imponen, á la ma- 
éa contribuyente, sino que todo recargo es 
sausá gphérofipro de alzas injustas en el 
precio de venia fié los prodqctos, en el 
rendimiento de lá propiedád yhasta  en los: 
servicios privados: siendo, como yá hemos 
dicho, la masa consumidora la qne todo 
lo satisface en una desiguáldafi injusta, y i 
la érigMa én Victimá de lá désapóderadá l 
augi^ición del especaladoir. ' |
Yen^ éonlrmáéjófii de eftadóctrina, re-! 
cordámós éh éstos momentos á iih peqae:|q j  
pTopiétarió qjqe aumentó ó elevp la pen|á| 
dé las c'ásáé que poseía por el éóló heéfió dé I 
hab'elífé Sobrado el li^aáicipió , fie éiitá sÍn- i ' 
fiad el arbitrio de aicántarilládo.
Si él contribuyéhté se inantuviése'dént>'ó 
fie los MiUites de lo quó eí Estado íe pida, 
úo se prppentaria ájnuéstrá vista el proble 
ma pavórosó$ pórô  ̂ - - 
fé todo ló cphtrárío;
renta que pagan. ,Y aunque algún econo­
mista ha dicho que este impuesto no po­
dría reejoiplazar en Ips pueblos pequeños 
dond.3 las rentas son úe escasa importan­
cia, á lo que se cobra por consumo, frente 
á esL: argumento se nos ocurre una sola 
manifestodón, y es que precisamente el in­
quilinato lleva consigo la virtualidad de 
poner término á la notoria desigualdad que 
existe entre la cifra numérica que salisfa- 
cen. esos pueblos sumidos en la pobreza y 
que fian, el espantable contingente á  la emi- 
gradón qixéóonocémos; y deploramos, y las 
capitales.^entros de producción fabril y co-
en aquella nación.
En poco tiempo ha alcanzado gran popu­
laridad, y se le aprecia como á uno de los 
que más ace|jtafistn©nte han ocupado tan 
alto puesto.
J u i ^ t a  d e  F e s t e j o s
Oetava rolaeldn de donativos
Pesetas
mercialeb donde las ciases i^ocialés supe­
riores éfíhferiores pueden soportar el ih- 
quilibatolconTemarcáble ventaja.
Ciertamente qúe es posible. Mucho 
posible porqué habría de tomarse,como bar 
se conocida la cifra de, 149 millones ue pe­
setas que de ]por mitad el Estado y el Mu­
nicipio retiran del impuesto de consumos, 
según los cálcalos que arroja el promedio 
delúltimo decéiíio.
En frente de la citada cifrájque seda uno 
de los términós de la báse del impuesto de 
inquilinato, coloquemos la qué el consu­
midor paga hoy á virtud del ardiendo dél 
ímpúesto da consumos. No hay punto dé 
relación. , .
ToRRBS DE EaY^RRA y BppRMiXN
Aüngtíe el asunto de que s© trata en el 
anterior articulo se presta, por su compls 
jidad, á controversias ó, por lo menos,á que 
se expongan diversos criterios, proponien­
do ottos medios, nos parece acertado y 
equitativo el propuesto para la snpresión 
del impuesto fie consumos, tofia vez que el 
que sfií acuerdp páró su sustitución debe 
recaer'en todói| IjÓs ciudadanos y no sólo 
endetermioada clase, industria ó propiedad.
En este sentido el impuesto progresivo 
sobre el inquilinato se ajusta á la equidad, 
que es lo primero que habrá de®buscarse al 
fijar el nuevo impuesto que haya de reem­
plazar al de consumos.
JuRta MunlelpMl 
da Unión RapablieainaL
Por disposición °del Sr. Presidente se 
ruega á los vocales que la, forman, así co­
mo á los recientemente designados para la 
misma, ¡se sirvan concurrir á la junta que 
ha de celebrarse el 1.® de Febrero próximo, 
á la s  00^0 y média fie la coche, para la 
toma de posesión y constitución de la nue­
va Junta Munipipaí.
M.áíaga á9 Enero 19Ó6.—El Secretario, 
Enrique Caracuel.
C o s í a s  d e l  m u n d o
Suma anterior. ’ . . 
D.jFrancisco Úarcía Aguilar' . 
D.; Francisco fiel Río Gnerrero.
D. Antonio Chacón . . . , ,
Sres. Hijos de Moreno Mázón . , 
,P. José Ochoa. . , , ¿
D. José Pérez P rie to . . . . . 
D. Pedro Mira Vallado . . . . 
D. Isidro Verges . . . . .
D. Andrés FerrerJ. . , . ¡
D. Antonio H artado. . . . .
D. Manuel del Río . . . .  , 
D. José Rúeno. ' ,  . ,, . '  , .
D. Julián Serrano. . . . .. ',
D. Eduardo Ortega . , . J ,
D. Federico Vidal. . . . . ,
p.® Concepción Jiménez. . .
Srtas. de Andreu hérmanas . . 
P. Enrique Carrasco Pérez. . . 
P . José Bueno. ' .  . . . .  . 
P. Juan Jiménez Gómez. . . .
P . JoséLacal .................................
P . Francisco G ea. . . . . .
D. Angel Mérida Ruiz . . . .
P . Julio del Pozo . . . . , . .
Sra. Vda. de Enrique A. Jiménez. 
Sra. Vda. de T. Soria . . . . 
D. José Somodevilla. . , . .
P . Gerónimo Narváez . . . .
P . Salvador Parejo , , . . .
'^ra. Vda. de Ferrer . . . . , 
Sra. Vda. de B. Santamaría . . .  
Sres. Fernández y Valle. . . . 
p .  Antonio Manzano. . . . .
P . Ubaldo G utiérrez. . . . .
P . José Gámez Óuesada. . . . 
Sres. Fuentes y Llévénes . . . 
P . Francisco T orres. . . . .
P . Bernardo Lprente. . . . .
D. José Rodríguez . . . .  . 
Sres. Arroyo y Morilla . . , . 
D. Rafael García Alcázar . . . 
Sres. Fernández y Molina . . . 
Sres. Montes y González . . . 
P . Rafael Ruiz Valle. . . , .
D. Manuel Fernández . . . .
D. Agustín Prolongo. . . . .
P . Francisco de Leiva . . , . 
P . Luis PeláezyC.* , . . . ..
P . Ramón Párraga . . . . .
P . Gabriel Requena . . .  . .













































París á la vista . , . fie 23.10 á 23.25 
Londres á la vista. . . de 30.98 á 31.00 
Hamburgo á la vista. . de 1.510 á 1.52P 
T i e n d a  N u ev a» .—Para comprar tiras 
bordadas y encajes visitar antes la «Tienda 
Nueva.»
J J ra n  surtido en perfumería, mantelería v 
artículos de punto. Pañuelos de batista, de 
jaretón desde 8 rs. docena. Bujías á 2 rs 
paquete. Surtido completo en piezas dé 
Jioianaa desde 5 pesetas pieza.
_ Medias sin costura, tres pares una ptp> 
Pañuelos seda jaretón desde 60 cts. uno 
Camecerías, 23 y 25,-M uñoz y Náje’ra . 
« E l C o g n ú e  G o u x á le s
'̂ ende en todos los buenos es­
tablecimientos de Málaga, 
f  m C om ureluútdísT lí--Persona bose- 
yendo inglés, francés, español y prá t̂afi  ̂
comercial, se ofrece como corresponsal 6
í^«f«^e»cias in m ¿  
jorables. Pirigirse por escrito á S. R en 
esta Administracióni ’
Los entienden sus intereses y cono-
d e  ebl,ONIA D E 
UKlVE,. la -comprad por garrafones de 4 li- 
tros y les sale el litro á 4 ptás. Y de balde: 
el garrafón, que vale é ptas. Si no se en­
cuentra en los depósitos, la manda su 
autor desdé Bilbao, franco todo gtsto. re“ ñutiéndole 16 pts. s  » re
y ante la  Junta 
local de Prisiones, estaba señalada Ja ^cele
l e
.Por (Utade poetaresdeolardse deelerta dicha subasta. «eoioíia
A  X u g o .- E n  el tren fie las tres v 
° ^^80 el Comandan-
civilfion Juan deJJPablo.
Lleve feliz, viaje, _
« el correo fie la  maáSfê
na saUó ayer parajNizaJla cantante í'sefiora 
Melba, siendo desp,edida por los señores 
Mac-Kinlay, de Cámara y otras personas.
, , . "D espués de prestar
declaración ante el [juzgado pasó ayer á Im 
cárcel el marinero José Mingot García, au­
tor de las heridas que sufre el contramaes­
tre del vapor José Boca.
X a C om l^aión <ie a b a s t o s __Á j6t
©.comisó la  ̂Comisión fie601 decomis  la. isi  fie abastoafiúarl¿ta 
50 y>lg«doo Mom-
50 bres de leche aguada.
primero fie
60 mes celebrara sesión la Junta local de nri-
50 Biones. ^
« x p lF s .- H o y  expira e l 
50 plsso.concedido á loa mozos de los reem- 
66.245 Í ̂ y °®  yiS’para su redención á me^
Junta permanente de Festejos.-M álaga! ,« « 1.
26 Enero de 1906.-E1 Secretario, P. O., to» cálcn-
J. Ponce. í i®®’ asciende a doce mil pesetas el producto
í de la¿función dada anteanochejjen Cervan-
Comisión provincial
5 tea.
i C o rp e llg lo n f ip lo .--D e sp u é s  de per- 
T • ' , „ f manecer en Málaga varios días, hov saldré
„ sesión ayer fué presidida por el | para Alfarnate el consecuente republicano 
de costumbre vocaleá| de dicha localidad don José Frías Martín.
Guerrero, diój tequera el ingeniero. industriS^don^Fw ]^ 
lectura al acta de la anterior, que fné ápiró-iGalvo Odón.
I ■*VÍ<5toi?IuBi»,—Ayer tarde zariaS
sigUientés ih4®®“  'nmbo á Gibraltar el acorazado i ñ e ^
formes que quedados Sobre la mesa él ' dia l
““S f w f o u  A. A., .  1  encuentra algo enfer-
a* arrendatario déI'*mo nuestro estimado amigo y correliriona-^
Coítijofie San Juan de Ronda. rio D. Eduardo Palanca.
, Del Negociado; sobre oficio de la coútfa-^; De todas veras deseamos el restahlái^
te dg recaudación del Contingente declihani|miénto fiel Sf. Palanca '
do su responsabilidad por la falta de’in- ̂
J í*  **̂ ®®** *B «toJo» . — Mañana
s,^en la noche celebrará sesión la Jun-Í 
festejos.
Idem por aquellos Ayuntamiénto8 fiüófTnSSÍÍ;^*i*‘7i®“ -^® Comandanciaa de 
no cumplan el sgrvíoio de remitir c e rtíf l\-¡  Algeciras,^Bilbao, Sevilla y
« q S í r a í t o  dalos o jr . ’’"’* P™-
s ib ^ ii Pe  l|l*i!i l lo o i ió v e l t
déí! presidente fié  los Estados 
supersticiosa'como una escocé 
S8> h á^a  d  punto de hacerse acompañar 
en todq|Bus viajes por su fiel lorito Tucky,
_____ _ goe ál l|isi^ó tienjipo de séf SH ánjmal fa-
eiaetá proporcjopalidadr®5í® ®* PÚto ©Ua^preciadÓ talismánÍXA  ̂ ■■ lixIRAfilIX ¿ífllA lltáS'h A-1 Aa wt̂ 4-4w«VM
ductos en venta? Ciertamente q u b ■
Eícese qpe uno fie los motivos que más 
I han eo n tri^d o  á que mirase con buenos 
I ojos á  Mrilpieplás Longvérthi miradas cu-
por el contrario, un motivo fie lucro que lo | “ el matrimonió que en; breve
satisface el consumidor. No nos cansaré-H® ®P ií_ íná ino drt-
él se. derivan. ^  , saber el ! Jariño que en ©1 tiene pp
EátO no empece, para que a l Estado se 
le concedan,, sin regateos, todos los medios I 
que necesita dentro de. la* vida moderna, enf' 
que los gastos de gobierno han aumentado, a 
muy especialmente cón lá Ófganización d e | 
los ejércitos permanentes y 'del poderío h á - f  
val que naciones cpmo Ip nuestra, ppr sus |  
dilatadas cosfás y situación topográflca,ne
dqs de ingresos, paralizando así los apíe 
míos. *
Y otro sobre quebrantaitílenW dé émbár-’ 
go por los Claveros del Ayuntamiento dé 
Campillos en expediente de áptemio tíoX él 
,̂® y 3.® trimestre de 1905.
Léese el informe referente á la adópcíóÚ 
de medidas contra varios Ayuntamientós 
para que no burlen el * apremio n de lito 
del Cohtigéute,
Otro interesando del alcalde de Máíafeá 
certificado de ingresos desdé 14 de Octubre 
a 31 de Diciembre último, i ’
Se aprueba,
Acuérdase imponer el apremio de 5 por 
100 á los alcaldes Ide Alozairiá é Iztáh y
multa á los de Totalán y Sedella Pq]  no 
les egrtifieadosfie ingresos.
Malaga se éfectuárá él día 12 de Febrero' 
simultáneámente, la segunda suhastatoara 
^  adquisición de materiales con destino a! 
cuartel que se está edificando en Ronda. 
; ] ^ e m l a |ó n .—:Por elrectorado de Gra- 
nádfihan sido remitidas á Antequera 50(1 
pesetas para satisfacer el premio instituí'io 
en dicha población por D. Francisco Ove­
lar y Cid, de grata memoria.
;T o i» le n t(^ .-C o u  motivo de lafinfer- 
medad que.padece su señora madre se orw 
cuentra enMálapjte^^^^ tepiente deí 
de Mahón, D, Carlos lAlvarez
- U n a  e s t u d i a n t i n a .  . .  Dícese mw» 
durante el próximo Carnaval llegará á Má- 
“ga una estudiantina ¿e Granada.
X c a  *déd« j jo g ,_ u n a  comisión de mé-
cesitan para la defeiisá dé las mismás y pa-
ra ocupar el Ingair debido en éi' cóhcíerto 
dé los demás Estados ^
Esto dicho eü cuanto se refiera á úna 
necesidad inelúdihle de recargar los tribú-
tos. ' ■ '■-
Pero el'casó no lo éxígiria ¿1 fieriá lo
mismo s ise  tratase de suprimif pñ impues-* 
to, Séá, por ejemplo, el fié ebnsúmo ali­
menticio, ;de universal reprobación, qué 
afecta á todos loa 'ciudadanos, péró en 
una desigüaldad inaudita, deba sustitu irse, 
por otro impuesto, el cual, á finfie repararl 
losm ales que el anterior pródücia, habría 
de buscatSéi partiendo de úna base Contri­
butiva qué fuese conocida de modo cierto, 
inaitefable, y que el citídadanó pagué por 
Igual, ya qúe por igtiai támbíén del Estado 
recibe su protección.
Y como es al ciudadano á quien se exi­
me y libra del impuesto de consumos, la 
equidad y la justicia aconsejan que sea 
éste el <]ne haya de soportar el impuesto 
equivalente, de modO; individual.
Si el Ímpúesto de inquilinato, pitií ejem­
plo, hnhierade aceptarse, uno de. sus ca­
racteres más salientes consiste eú ib
SeldéMHe fómirir á_la Qóntrata dei la beneficencia mnnieipal visitó
ítlngente los certificados fie ingresas’ "
éhvíanlos slcáldés áe Gártamp 
Riogordó, Mollina y A riilém " ’
Pasa á CóúUduría la cuenta! del correc- 
cional de Vélez Málaga, correspondiente á 
Nóviernme y Diciembre último.
Í 8_ decide^ preveúir á ios Ayuntamien­
tos' de ^olmenar, Benadalid, Cuevas de 
Sani Marcos y Canillas. de 'Aeéituao, que 
activeñ la recaudación de sus ingresos y
Pocos políticos habrán ascendido tan  rá­
pidamente como esté cuyo retrató presen­
tamos. Obrero mecánico, presentó hace un 
año sn candídatúrá, siendo elegido dipúta- 
do por Londres, y sin dejar de asistir á las 
sesiones de la Cámaro úo abapdoñaba su 
rudo trabajo' ep; el tállerfiondpfiañába su
satisfagan 
unmés.
AéüéTdase imponer multas á los ayun­
tamientos que no han remitido aun las 
cuentas documentadas de 19p4.
Es sacíOnadoel ingresó én la casa de 
Expósitos de los niños Mígülí Morillo Ro­
mero, Juan B, Cabrillaua y ¡;Maria del So­
corro Nayas Sánchez.
Autorizase á lás Corporaciones munici­
pales de Denálauria, Farajan é Iztan para 
imponer arbitrios extraordinarios.
cqneedé la,̂  pensión de 1500 ptás anua­
les á la,viuda de .don Ramón David. Santia­
go, empleadofiúe fué de la Diputación* ,
Por último sé designajel dia 3 fie Febre­
ro para la próxima Sesión,
u'yer tarde al alcaide para tratar de asuntos 
relacionados con el cuerpo.
G o b ie r n o  e Iv ll .- -H a u  sido presen­
tadas en este^Gobierno civillas cuentas de 
ingresos y gastos,en el ejercicio anterior de 
la Sociedad obrera LalBvoludón  dé Villa- 
nueva del Rosario.
' *** ^ « P ^ i s l o n o o . —Mañana jue­
ves á las tres de.la tarde celebrará sesión
BM ideado» ea el téilitao d i “ m Í íJpw í tra to  d e 'S t o e
con el suministro de presos.
A  C ó r d o b a .—En el tren de la maña- 
na regresó ayer á  Córdoba nuestto estima- 
d® amig® y correligionario D. Juan Carbo- 
nell Morand.
NOTICIAS
mismo las clases superiores como las más jd e  Trabajos públicos en el nuevo gabinete-
8
0 á |n l i l p a  d e  f ifá liá g a
Día SúdX'Eiíbúíqí 
París á la vista . . .  dé 23,20 á 23.30 
Londres á la vista . . de 30.90 á 30.95 
Hamburgo á la vista. . de 1.510 á  1.515
. llegaron á esta capi­
tal los siguientes, hospedándose:
Hotel Niza.—D. Franrisco Beltrez.'y fa- 
miha y D. Joaquín Gabarró,
Gómez, don
José .Gallardo Melero, Míss M. Grey doa 
Ramon^Adanez, D. Fernando Cantosf’mon- 
sieur Marx, Miss, H. C. Reyudds. S s  
G.^Molfe, D. Gabriel Nuñez y D. Diego Rau-
-Hotel Colón. D. Onofre Moreno, D Ja- 
se Laque y señora, D. José Buzo, D. A „ tr  
mo Romero,^ D. Juan B. Cantó y 
Gómez García. ■ ,
la Inspección 
yiga&neia se presentoílanoche el joven 
xo años José Barranco Soto, que se h a ‘*® 
fugado de Lucena,j^donde habita con 
padresi sus
DOS B D IC IO N SS D IA R IA S S I  g o p u l a s
PETROLEO
Locióa anüséptíca de pef “ 
txune exquisito parala lim­
pieza diaria de la cabeza« 
Ün certificado del Labora­
torio Municipal de Madrid 
que acompafia á los frascos, 
prueba que el producto es 
absolutamente inofensivo. GAL
Ei mejof micfobicida co­
nocido contra el bacilo de 
la CALVICIE, descubierto 
por el Doctor Sabouraud» 
Gura la CASPA, la TINA, 
ia PELADA y demás 
enfermedades parasitarias 
del cabello y de la barbeo
Guerrero'
6RANDES ALMACENES BOldTWi SI&IDfSÍM
m
F B U X  I B A B N Z
Terminado el Balance, est̂ . casa al 
objeto de realizar todas las existen­
cias de invierno ha hecho grandes re- ® 
bajas en precios.
Surtido completo en piezas de Ho­
landa desde 6 pesetĵ s pieza.
Mantelerías áe hilo y algodón á 
precios muy económicos
J o s é  I m p e í l i t i é i » !
M É D IC O -C IR U J A N O
A PRICIOS «RATISIMOŜ
gps V E N D E N * '
cott'arcos de ¡¡Jiierro, barriles para uváé'y 
y dobles ftmdas'ipara barrilesr dd<#
ó jo  .A - t r a l l a * ,
EleotrO'Motdr,; produce 
jara alimento del
■ftita,aa<»rweoai.ioa marida por mootro otó.i,prod.ic<áail SOO ^
^da clase de 
lé dando el grabo em aro, una p i^ e  d e lm im o  idísidesa el_ tn b ó tf ÍH -
árán razón, casa de los Sres. ííijo y 
Nieto de F. Ramos Téllez.—3Í,^AGA..
mente esta r.aitc
M U R O  Y S A E N Z i
F aln rieax K tes  dUe A l ^ h o l  V ín ic o
lYenden con todos los derífeltois pagadol 
f de 97“ á 3  ̂pesetas. Démaiduraliza^
que
solanfeeDtó'taddláráeiQR éentaálteMliit sino 
se obtiene una regular economía de grano.
,l en Barcelona'por la ,comp mía 
|Meud<Jza, obteniendo;un grén;épto, el mís- 
Frepsratona par» t Oat&íüxtóí, . i w e  alcajjzq 'al ser estrenada en el.tea- 
1 Artes OÜc o*̂  é U  j í a&«. | tro Español.
' Fundada ci año 1898 y  ̂ La gracia, el ingenio de los populares
D o n  A n t c ^ m o  T l M  ¿ S i m é n e s  | saineteros, campea en esta obra como en 
I Premiada en Málaga cem Medalla de Pía-1 todas las debidas á , su fecunda,pluaj a. 
ta en 1900 y de Oro en 1901. i  El público de MáWgá,en el que forman le-
Dibujo lineal en toda su e:pe]a»Joa | gion los aditoitadores de los ápl^dldos au-
gel, tela, lavado y proyecto, ídem í»aasB«®- |tores sevillanos, acudirá al Cervantes la  ición, mecánico,^ figurji, psisag®, 8 jjQgjie ¿ei estreno de La Musa loca á sola-
perspeotivs, arquitectura, a 8«K>racssa,.íe®®r |  j,„ge una vez más, con ésta.nueva obra de
 ̂ llosherm años Alvares Quiátéros. ' 
AloaMs 4Bu4S (feos# Gr.ísmww *Se2 CSérâ iafe) |  U n  v a l l a n t e . —Anoche fué detenido
...  ̂ Manuel Rosa Pérez por golpear én la expla­
nada del Múelle á Trinidad Ibáfiez Magaña. 
É nfeipxna.—Se encuentra gravemente
Especialista en enfermedades déla ma-l d e f^  á 10 i)taé; ®a l i t ^ ^ a S i y | f
triz, partos, gargantj^ venéreo, SÍñÜs y estó-■ Jtiós yinos de su’esmqraúa elaboración̂  ̂ H & 
mago.-«Oonsulta de lé'á 2, ; ii Sebo Mejq de 1901 con 17 '̂á 6,50 ®esei|Sst |  '
CALLE SANTA MAllA, 17 y  19, prál. |;DüJces y fedro Síimeh á 7,50 pttó̂ ^̂  ‘ |
' Honorarios convencionúes. i ^ o r  p^tídas^ de 10 'b ^ ^  .á. precios é í^
sMioneifeev Láh-deMá^'ei
CG^tmeció;! de Carros
I s c j f á  f e
A 30 reales fanega medida, se vende en r; d ?r^cios módicos 
l ia  Alameda Hermosa, últimácasade la de­
recha. "
i>Vi| Í^E O  O ARM ONA*
’Cnftmtásáts le los @|9S
í .'Df. RUIZ de AZAORA LANA JA
i M é d ie o - O e n l i s t a
dalle MARQUES DE GÜADIARO nüm. ^
\.(Travesía de Alamos y Beatas)
Se alquilan
enferma la señora doña Josefa Heredia
U L c o i *  F s p a i ^ o l
d e n t í f r i c o
Poderoso remedio cofitra los padecimiem 
tos de la boca—Caluña rápMameiite los má^ 
fuertes dolores de muelas.—Es él más hi- i 
fénico  de todos los conocidos y él qife nie»-| 
jor conserva la dentadura. v I
Precio: Una peseta frasco con tapón piten-1 
ta gotas. I
De venta en farmacias y droguerías. ¡1
Depósito general. Farmacia Sagrario |
I tfDbn AlTÓnso regresara fie San Sebastián 
l'.odando las necesidades xtóígoBierno hagan 
I precisa su¿estanCia en la corte.
.... I ÍBl:ptÍViáSÍft̂TÍí4?l>
P a ra  com f)rarlas e n
vlSl^^?|tadas^sas^ependen^^ ■
da. épijos de * *'“■
formando
■TTW'iyirt
)asi se eatacionaeonf 
rente al Centro.
L a a ^ u l l ^ t l l f é s ^ f f í í S ^ ^  
)sa g á ltá r . '“  ̂ \;U' fi'ií
,m aderas
M e á s a d e
Manuei Lede§ffiá]S.«tiC>l
■ '" i l l L A G K é í
García, hermana de nuestros amigoS'naTtinB 7 almacén de Quincalla de Salvador Rátoos 
culares don José y don Francisco. |  ' ’ S e  V é n d a n
Deseamos m ejora s  la paciente. 2̂ 000 kilos superjEoefatq de cal de 18i2Q por
■En el Senádo sé^ha reuWdb'Id'■ eomisión |  
dikámiüádora del proyecte Seb^e dos eme*' |  
j áips de reprimir los delitos contra lá-patria ;̂ | 
íyhl'ejéreiléi;-'':’' |
•' I iba eesióh duTó más dedó^ horasV ' |
i S E  V E r D E  rlr -MoretdióáentenderqUéséerhltierendos-^
eu precio módieb una magnífica instaláción dietamenes, diferenciandó láüy poce el '“liú .
de nogal y lunas de todOílUjó, y^propia páre ■ del otro.'
! ( S e i * i F Í e i o  e s p c K d j
E Í " | t o | i í
el
Unos espaciosos almacenes propios para ]
ihdustria ó fabricación en calle de Aldere-1 
te (Huerta Alta). !
Informarán calle del Marqués, núm. 17, 
fábrica de tapones de chicho.
Qqil*ai «1 oN itótm ago é intestinba 
UUiî  S8tomaea¡lá9 Sái»M iktrlo8,
S «  trM paM ..unam agnifléatiénda, en 
el mejor sitio de esta población, cplié'Grá- 
nada, apiopósito para todas las industriáé. 
En esta Administración informarán. 
A f u é r e lo  d o  l a  UdnfoiÉ*oiiLej|a d e  
A lg iie lraa .- tL a 'B  camás 'má's barátas y 
de más gusto existen en lá fáítncia estableC a ld a .—En suAornicilio, Corralón,del _____ _________________
Campillo núm. 7, dió una aáida ayer tarde |  g^üe Uompáfiiía núm. 7.
Pedro Martin Héredia, de 70_ ahos, ocasio-j IP íO lo n g o , estüo Gé-
Dándose una herWa en la ceja dprecba, j  ¿ o y ^ _ E i esquisito salchichón estile Géno- 
pronóstico reservado. j^ lv á  due fabrican los Hijos á e J .P ’rpíongo y
Deépnésde recibir .^^ilio  ®h^®®^®®','®|que; tanto éxito han  tenido por su superior 
socorro dé la calle del Cerrojo, se l e J r a s l n - ^   ̂ -
dó al Hospital civil
R e y o í t a . —En la calle dé Aícazabilla 
cuestionarou anoche Juan' Olivéncia Rodrí­
guez y Alejandro González* Gónzález, re­
sultando este último con uUa contusión en' 
la nariz, que le fué curada en la casa de so­
corro del distrito
cálijdád se vendé á Ftas. h'liO de
Sáii^pm, 51.
C o g n R e  .C g n a s á le s  B y a a s» .
de Jerez, deben prqbarlo los inteligentes y 
personas de puqu gusto.
100, procedente dé Oetté (Franola) y , . „  _____
quintales de sacos rotos servido*, pon pri- < 4 y 5Í' lorbefcbbtf consumádo#.
meras materias, Utilizables para el abono |   ̂j ¡ í 5i¿¿ iéo  á o '  kin é ífp o ü la
del arbolado de todas Clases, 
Informarán: Tonfijos, Í27.
E n  «1 P a s i l l o  S to .  O Q m ln g o , 1$
Un piso principal con nuévé- espaciosas ! 
habitacioneé, y un piso segundo qcin seis; 
ambos tiehéu buen lavadero,
, Informarán, Comedias, 7 y 9 ó >Eodegas 
de Adolfo de Torres y Hérmano.
FcHrobeno.-IriSai;sy véase en'4.f plana. 
Él agresor quedó detenido enla'^prév’én- j  ' ® « v e n d ®  n n «  b lo I« ile t*  con todos 
ción. siendo á poco puesto éri libeHaá^por ? susíaécesorios. Informarán^ NOsqUCráj 16, 
identificar su persona, ' |  éstalflecimiento. i '
A i s  é á r e s l . —Los caballeros cónoci- i C é lo e se ió n ,-* -L a  desea unOBrerb'lqr- 
dos por Capitán y Bata y María Consuegra jadópj ajustador y montador, inteligente én 
Galdador (a) Comadre de la Afwejera,'in-j repáráciones de máquinas y práctico en
gresaron ayer en la cárcel; los primeróC por 
blasfemar en la vía pública y .la  ségunda 
por cometer actos inmorales encontrándose 
embriagada.
F ú ñ e o s l e s . —En la iglesia de la Vic- i 
toria celebráronse ayer á las diez de la ma­
ñana honras fúnebres por el alma de lá 
eminente actriz española D.* Silveiia del 
Castillo.
Concurrieron al acto todo el personal de 
la^ompafiía de la Sra. Cobefia, los alumnos 
y  alumnas de la Academia provincial de 
Declamación, los directores de dicho centro 
D. José Ruiz Borrego y D. Narciso Díaz de 
Eseovar y otras personas.
Reiteramos á la distinguida familia déla 
finada la sincera manifestación de nuestro 
pésame.
V l e e a l m l r u n t e . —Se encuentra en 
Málaga el vicealmirante de la escuadra in­
glesa del Mediterráneo, Mr. Jenkings.
E l  distinguido jefe'de la armada británi­
ca se hospeda en el Hotel de Roma.
M e d id a  a c e r t a d a . - N o s  consta que 
el alcalde D. Juan Antonio Delgado dictará 
un bando por cuyas disposiciones toda cla­
se de ganado vacuno, cabrío y de cerda que 
contra las ordenanzas vigentes se alber­
ga en Málaga, habrá de salir de su recinto 
en el plazo, prudencial que se señala.
Esta determinaeióninos parece muy>cér- 
tada.  ̂ ^
Ayudando los agentes de su autoridad 
para el" cumplimiento de tal disposiciónj se 
impedirá enV. mucho el sacrificio y venta 
clandestina de carnes que pueden ser orí- 
gen de enfermedades y se contribuirá á’que 
aumenten los; ingresos del Ayuntamiento 
por concepto ”de renta del Matadero, que 
boy borlan los que especulan con la salud 
deMÍálagá.
Tánibién es precisó que los empleados^ 
de fielatos^extremen con los introductores 
de carnes muertas ercuhjplimienlo de íós 
preceptos qua obligan á que sean recono­
cidas en el tóatadéro, y sobre este extremo 
nos permitimos indicar al alcalde! que no 
estaría de más una advertencia al adinitís- 
{yador^depa empresa dé consumos. En los 
ggjQ^os y montes vecinos mueren de toda 
clasAdé ganados, y no sería difícil que ías 
carnes se vendieran en Málaga^ sin sufrir 
reconocimiento.
E a  P i* o p a g s n d l» t« .—En breve co­
menzará esta Sociedad los* trabajos necesa­
r i o s  para unirol Parqué con él Paseó de
Heredia. _ , ,
Guontft para éllo con toda clasc^dé apo- 
yo, por parte del Alcalde.
R e fo i-m a®  S o o le le e ;  — Presidida 
p«>r el alcalde, SK Delgado López, se reu­
nió íuoche en su despacbi la Junta local 
deRefomss;,Soeiales.- < ,  ̂ í 
Asistíeronyos vocales Sres, bola, Ber­
mejo, Salinas, Vaienzuela, Márquez, Gon­
zález, Díaz y Puertas 
j io e lS r. Albert. , ,
Después|de leída y aprobadaj,el^aeta anle- 
liór diósB cuenta de varias denuncias pre­
sentadas por individuos de la guardia niu- 
nicioal contra" éstablécimientcs de bebidas 
que no’cierran sus puertas los; domingos, 
üifringiendo;Ía ley del descanso.
Acordóse multar con 25 pesetas cada 
uno de los BstaÍJÍecimientos denunciados; 
estrechar la vigilancia y denunciar cuanto^  ̂
establecimientos expendan^bébidasj losdo- 
mingos,aun aquellos que están dados de alta 
en laHaCienda como cafés eeOnómicos,cuan- 
do realmente son tabernas. -
No habiendo más asuntos de que^Aratar 
se levantó la  sesión 
E l  í o b o  d o  la  A la m e d e .—Durante 
todo el día de ayer lilí cesó la policía de 
practicar diligencias para el descubrimien­
to del robo de los Sresi Muro y Saénz.
Por sospechas de que puedan tener par¿ 
ticipación en el|bécbo, fnerOn detenidos 
Antonio Martín Postigo (a) Encalmao y Jo­
sé Silva Moreno, los cuales ingresaron en 
la cárcel á disposición'del Juzgado instruc­
tor que entiende^enerasunto.
«U a Muaa locia>.—Eu la presente se­
m a n a  se estreHará en el teatro Cervantes 
la últim» producción escénica de los ilus­
tres autores cómicos señores Alvarez Quin­
teros, denominada La Musa loca.
mioiOires eléctricos. Es honrado y la; oriOsO. 
' Informarán en esta AdministifaCión, ' ' '
F f b r l e a  d e  arrlaad.pe.y: l le ó v e a .
Cph aparatos deStilátorios, los ,más perr 
fecéiohados. Calle de Don Cristian núm. 7 
"" " Yda. de José Sureda é Hijos, Esentp- 
, jQalle Strachan esquiñ^ de Larips.
........
nya;
Y  ú N a c o n
FABRICANTES DE AGUARDIENTESíY. 
COSECHEROS DE VINAGRE í |  
Pídase en todos los Cafés, Circuios y de*| 
más eatáblecimientos acreditados. ! J 
Representanteen esta D. JOSE MILLAÑ, ] 
Alameda, 6, antiguo café d<̂ PObce.
DdrEztranlerp
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Hoy á las once de la mañana íft; 
hó ElMbkfi á Oibi^aitaf ̂ 
lo á las seis dé M tardé.; , ?
jExOTPSSQBb-;.,
Probahleinente iráíi ISF
Íeriodii§taÉ|í :Teraah ,aélátiá^ító á #  
"ohvitaqué érmbrOjYalíehte ha 
>‘ w . - j, V V ¥-.1 r  Wáttfeádó énMciérré.iM
se báeiéctuaáo eñ cumplimiento de ,y,. ' ,, ,, :,p
dén.que RomMpiie8 d)§^]^,úlps,^?í^^ | p |  ^
1 S¿ntan4éip^ eneaüo .■.■-v.v..iL.í
 ̂ V L - î V|)bnaaei¿'
 ̂ : ■;;;;; * dehiRrp5̂ ÉÍPfcdaÍmpaíeStDS¡Dímt^^
POî  efécip déla ‘soiuciáa queW estadioi del mismo.;'./ : ^
Pareée.qae-elí)4ókriestá4 is iiiá i*' ■ ' Id a r  al proyé!|ftó f ie la f  júrisdicpiOnéajfiíeise..1
T q de^ aíc»T riétó  aimitirajjj|y^gp:^^ _C0R lo q u e  pro-pojf
É) ■ Cñfiséjp! dé, ministíos ha decidido dia-,
cutir á iá  mé ^
tqs géberáles
' ■' ■ p e ;,
El; rey Pegó; á Mpurisept en antctiíóvil. : lí 
A poco emprendió una excursión:; á Pau, 
Acompañjadpi dp la prinepsa lEna. „ ;; . i i h 
p e S o M d r e . s
C o m e n tn v lb e
iSe ha comentado bftitante el primer te-
l i  ¿ í o i  Wey,eíad, íps pie'supup>r-¡jiptoíiiM.W W
o rá le /a M É ik » ,.- .
Tie Élaesitz - ! ! ,! t  depachajp- ¡r̂ cpyó.
,d|l|Éjérp^o ¡y, la , Armada
íHpy régr,esó4 % .réiua . n r n d w s , r e c i -  
;! Ihifiá por lo s  íhíantés, el qj^iernP iyfiá̂ ^̂
Téiegi&fían d&,Gara^as -que .el’igeneraJóh^W P l* Í» í
Castro, visita con^aui frecuenciafloseuarr |í;:
Ispectáculos públicos
un cinematógrafo con extenso rê  
irertorio, tableros, tablas, listones^ 
lienzos, todo propio para úna ba­
rraca y  un carro para tres bestias. 
Todo muy barato.
Darán razón: calle de la^Hoz, 43, 
(Palo Dulce.)
P lf tn o a  ' ' ■
 ̂liíM iéíbtíák Jfftin  ̂̂Coúférli
í ;Se dice ¡qué ttos alemanés 
íránsuíapolyo áitos marroquíeá'i 
sus. gestionéis? relativas al estableí 
miento de impuestós. i'r-'
I á  < i o p »  ¿ .¿ ix im o  s e l
2 ;̂ í%¡i íGO|!ridP' :dfi s <tpros suspendía
;/aá;GikeÍA; ’PheiísI
Esta oh» representóse por vez primera !
T e a t r o  C e p v a n te e
Si en el primer concierto logró conquis­
tar el eminente .violinista polaco extraordi 
hariaUdmiiacióo, más alta rayó ésta aún 
en el segundo, dado anoche, ratificándose 
del modo más completo por el numeroso 
público qne. acudió á Cervantes el íisongerO 
juciú que hubieran formado los concurren­
tes al débUt,
De donde se deriva que él segundo cón- 
.cierto fué otro éxito inménso;éi cabe mayor 
que el anterior, haciendo en él Kochanski 
un alarde expléndido de^snsfportentosas fa- 
cuUades. ; ^  ;
Después de representarse la graciosa co­
media en dos actos de los, señore Blascos y 
Ramos Csrrión, Levantar muertos, en la 
que los ^^intérpretes bicieron reirgrande* 
mente-aLanditozio,.presentóse en la escena 
el ilustre concertista, ,,siendo acogido con 
prolongados aplausos.
Los tres|;tiempoB"qae componen el Gon- 
iCíerfo en í*fl menor, de Wieniawski fueron 
'ejecutados de un modo primoroso.
En el Sondó caprichoso, :de Saint SaéUs 
y en la Sapródia M n^nra de Hauser, luvO 
momentos felicisimQS, derrochando méca- 
nismo„pasión y.deiicadezas.
Iguúl almirable interpretación obtuvie­
ron las cuatro composiciones que-figaraban 
en la última parte; Legende,4Q Wieniaws- 
M; Fileuse, de Lotto; Playera, de Sarasate 
y Le iSh'í¡0̂ , de .Paganini.
En ésta, sobre todo, el, asombro de los 
oyentes no tuvo iípiile,,
' Trátase de una pieza!de escaso valor mu­
sical, por ser un tema para variaciones,^en 
la qaeTaganüú,‘!que alj,decir de sus coetá- 
neos!,ténia una manó como un orangután; 
ejecutaba diabluras de mecanismo que qué- 
daron oscrilas.
Abundan en ella los cantos á doble caer 
da en armónicos i)os piesica ti con la mano 
izquierda; el tema, saltando el arco; ligado, 
síaccafío y el delirio.
Pues bi8h> Kochanski, con una mano dik 
minuta y amada que envidiaria cualquier 
señorita, vence tanta y tanta dificultad sin 
esfuerzo, sin cansancio, sin, molestia.
El público le aplaudió frenéticamente du­
rante toda la audición, obiigóndole, ai’final 
de la segunda y tercera parte, á toear, fue- 
rá  de programa, .elA na, de*Bacb y L$ Cyg- 
ne, de Saint-S!aéns.,
Á ;peSai|déhaber'prest^do á éste concier­
to mayor atención que al, primero,continua­
mos en lamisma dada, sin saber que ad­
mirar más: si su mecanismo ó su éx^resión 
porque en Koebanski hay una dó |íe perso­
nalidad, la del artista que subyügá y la dél 
ejecutante que asombra. ' , .
Netta Goldsmitb, disCrétísima 
acompañó' al Ooloso con peifeccióti súma* 
Resumen:" otra sesióá! y otro triunfo 
grandioso; éxpontátíéo, éb el qué vimos 
tomar parte á las señoras y á notabilida'; 
des indiscutiblés de nuestro mundo^musi- 
■oal. . ■ J'!'. ,
Al abandonar ¿bebanski él teatro, cuan­
do atravesaba el yéslíbulb y eñ la calle fué 
objeto de|grarides'y"entuSias^s'!oyaciOnés 
El jueves dará otro concierto y' segura­
mente volverá’á ver“reunidos para aclamar­
le á cuantos saben apreciar ei mérito y se 
honran formando entre sus admiradores.
El teatro se vió de bote en bote, predo­
minando en la cOUcarrénciá el beUo sexo, 
que estuvo representado por nuestras más 
elegantes y  éncantacíorás paisanas.
|Lóado éea eéte résargimieutodé lá | afir 
ción al divino arte, cada uno dé cuyós dis­
tintos géneros tienC su=re#éciai ̂ virtüali- 5 
dad: la música vivft y apadonqdá mitiga y 
aun desvanece los j^ésarés guc angéndirá la\ 
desgracia; la ,clásioat¿^espier^^l-a lo
helio y á lo  súh l^e ,'y  J á j^  al
creyente .hm tqsup ios,
T H IA E IO N : Reunía,, Gota, ^Extrefii- 
miento, Obesidad.
T IM O E IN  A  uso externo é interno: Ca­
tarros nasales. Gastritis, Gystitis, Eri­
sipela, Almorranas.
N B U R O B IO N : Nervios: E y io í :  Anti- 
■ séptico..' ■ 'I-
E E V A D U R A  seem : Diabetes:Yjen-^ 
• e n » ,  Aceite hígado bacalao, i 
C ap to o lle : Polvos dentífricos: D o u e lr e
nnoAlAiai'
linCURAS RAPIDAS Y CONSTANTESIU! 
Agente: Gasa Diego Martin Marios 
D r e n a d a ,  6 i r - ' l | ^ * g ^
Deil^lfaúferut'
A. de FONTAGUD
M o lin a  L á r ic e ,  Í 4 .— A L A O A
Aceites minerales para todas cl^es de 
maquinarias.
Especialidad en aceites para m otees de 
automóviles; Dinamos, Cilindros, iiMovl,- 
miéntos y transmisiones, Cojinetesi|i|Moto- 
res eléctricos, á Gas y Petróleo. t
Grasas consistentes en todas denaMades.
Exportación á toda España.— !j|ÍdaHBé 
Catálogos.
el temor de una invasióa francesa,
• .yieltn/d® -M s?:
Dice L ‘ Écifeo de:'Parísi. que Mr. Louhet?; . ‘i r b n o
7^ ^ ^ ’ :■■ '■■■' ' ''i señor Comas... í
' P 0 ‘D r ^ M l C i a Í  ' . 1 ,   ̂ ■ . :  ;  !Uon«BelSl6n^
. . .  ■ 80.Elleró.«»6.
D e n u n c ia ';
El Eadical de Valencia ha sido *denun- 
ciado por un articulo; en que’dirige graveé ’jM é á id íi k c e r t e ^ n
ataques al conde de San Luis. ' El ministró .dé Éomehto ¿ajorfiubafid que j
■■■“' DC.D’á b D e b a e U á ú  " '■■■"'liaé'campáñíáB ferrovláriasjeónaúl^un^í^r- '
El gobernador continúa én Béhoviá. ; |  íión nacional.
. f.;; ■ " ''■'■De'iaíáragqá^^ S.. ,,,. ■,., : . B , e n u n e ^ , ¡ ,
En Luesiá, pueblo de ésta' prOyibeia r i- i ' iÉl ’̂ in ia típ  ,de,|a QnbeKn,a4b,4 
'ñeroií dos sujetos, 'resultando Uúó muertó. /qúójPpveáá ba desiatid^^ de la interpelacién ,
U e b u d d ^  ;  que anunció sobra! los .sua^Bos de Alcoy
Telegrafiad dfB&rcéí&a hueífei fiSéal M  ácásó,por c 
lidénúncíádb el semanario j,ánáii!iqmŝ ^̂  P e r l b d l e c c  e a t i i l a n i s t e a
PrMúctór. * .ji , ; Romaüonés 88 ha ópuestO' á qué 88 rea-3i
Támbién lo ba sido Lo
un articulo trátando d é  las jurisdiacipúes. Om̂ .   ̂ ^
T . r i ' * También dispaso' la> suspensión del pé-I ^ ) ^  regi<maliste de ■
cara en breve Un proyecto firmado,, por la ¿ 
minsríá'cátaíanistáV.icbnténiénG^'.eilñfe f.
me enviado á lb  eóúiisión qué Un áúfójñóvil’qhé'6̂ ^̂  JjÓrlh bailé da,,
la'cuestión d'é'láa juHadicteionas'!.' . ,.!’LAÍéa^'AF9PéHA '(''. 'líS '
Hoy lb gó á Bai^celona; elv juMSfipnsidtO'íul ". V * 1
'Sefipr,|*iñol,; procesado., ppi dióngir cierto |  día se.cp.mppnga de 505.000 hoibhréd^íg
'telegrama á un periódiep catalán.: i ■ . |ij ÊEoy se reuniód«rtíaitóa Directiva^ide la;i|(,gU’e‘éI c^ntiU^bté dé la metrópoli. ' ' ‘
, 'V'! 31 Enerpi 1
' 'jÉ<k'déií^btA'de lÓB̂ épnséryadÓr̂ ^̂ ^̂  há 
héradó a'los áu'^^ióAmas pesii^sUis.
: Tíos géúninGSÜíbérale^^ a¿Ái® 
ijríá de ciéñ vPtos éPbré el resto dé las 1 
siciones;' ■ . ; í
Estas cuentan basta^^ahora con 381 
tps y solo yalta elégir cuatro diputi^ét;* 
Él ̂ ssulíado definitiyo, se conocerá sH  ̂
de Febrero, ,
^ , .V T á t i ig o r '
Ün váppy aaeco^;;,prpcadente dé Amkeiiits 
h||deBemha^psdó. én la  epsta xnarroquí 
c^pnep ,y un m il lá ^ f n s ü a a ,  cop destmO) 
ái'^rataudiénte!
I Aiociación ferroviaria, bejot .la pnesidenciai» -íí,ííí
;̂daQééSOt*'f " í Ú - - ■ .úr&mf 'h-i-t
Mañana Be:reuná3rá^nuevamente¿iíó y , íí
Con leché pura á,é los Álpea Buizó§
- .:r:. ■/;■ ' 30'Bfaéb>i906í ,, ,
Éíbsidé 01 séfipr ^  Ihplés.
lh 'Ín íPr“'_‘ 
fié''Alfeoí¿''
Hfirlua liAUTEADAengi rlor
E l a té  jo r  a l im e n to  p a r a ;
De venta en las farmacias y Ultra
iñoa .
i f e i o M S íp f  w# ' í i e ¿ s o . ; w ^ , . a ¿ ' ; . ^
SJlpntsdos.' :,..i - ■'! i o'
arinos.
11%'v^erciiIlW
LABAMEILL el' -ni ó'''íiTnk |iiia |úést|,̂ , .4,éi|g ,!j ̂ibÂbmPĥ̂^
ULTRAMARINOS Y COLO 
Para comprar buenos artículos 
marinos no hay estiti>lecimientQ' 
m oelde ■/,■■.■






R Pnm ^nes;;:PO ^P |a,ÍI^ '^  hk
esentado un, proynctp,i^e..,léy,'dirigidp..-:á*|u';|,v!!ijí;^*i 
^emédiár él iñál éníodp,jlp posiblé.
! Armjñán,lamenta giM i!ln,faltade.,^«^ m
ptegáiéé baya ijuposibilitad^ los gpbMnnri, Dmése que Móret oplará pór elfúérófi% 
ídorés cpüegír, diebos a%éÓ8.  ̂̂ ̂  ̂   ̂ ^
i; GirÓna pidéüqúe pe practiquen gestiphés l  j  P® probable que el juéyps sé conozca el 
É fin dé que sé iéváúté la orden qüe.pr^jhO' ^m am en, comenzando pl sbhí^dp la, 
la; introducción en Pranci||iéjgpnadó lanért ̂   ̂ ‘ ! ' ' '
.yyábüóo^.tódá,!!!;'^!^ 
fiÍbre,gh?!jmotiy^^^^ tmedida:'''' ■¡SifSn
:r'. ' tG ciaiférCnelaiB '
' k ’últímá ború
kMo
3IMIÓ.
F e t o O ' F e f f i i á i t í
•:. '" N U E IT A ,'54
; Salchichón Vich superio;
7 ptS. llevando 3 kgrs. á 6‘r
Jamones superiores (por 
desde 3‘75 el kilo.
■ Salchichón malagueño, uilkilo 5 
pesetas llevando 3 kgrs. 4‘75 Bl kilo.
Longaniza mâ  ̂ k||p tre;s
pesetas llevando 3 kgrs. á 2‘75lj|ikílíi.
Chorizos dé Candelario á 2‘60 do­
cena.
Cajas de Meriendas con suJÉidi 
variados.
Cpstíllás añejas, superiores pala 
el cocido un kilo 2‘50 ptas.
jSforvieio A dbxiiiellIO' :)|
'Sé!'^lra;éní|á:orden d e b d í á * : . ' ‘ MóñÉéro'Ríp'é,! ;y*pócó’!iaás'!,t^
lia»iíMn-raf'■*■’■'' ‘ ; .Son nprobanos varios,proyectos «K é na-1 óret. 
r r é t e r á s ^ , .1, , ■ .1;.' '̂,;'..;,ov 
Disefitege la reforma arancelaria..
Se, deaecbantlas 
bor Gárcía
’̂ S é b M O h a s í a  £  bMñ novena  ̂ af í^m ^d an íftíAprueoasemasía la.nase novena. f  ¿gi, buque a uñmfio de anspenctón de^emr
Y.ee lavante la,BeMon.«,.. '. : < '
ioL,::: r ij -i'il'-íK ,rî -̂ IHiEn«rqclí9i06̂ ;;
iV-yiT; R® B ia ree le ii» '
•  ̂En señal 'fiéldúelb' póryía muerte dekÉf 
déiPluamarca; . ondea él pabellón ájii^ 
antaau lpa,éoppuládos de aquella Uáî : 
iqglatejna, Rueda,,Éúé^
; Dipen 4é,Hé?f̂ loaa/qujB,fénv;bréVe M 
cb'ará Ruéifiol ¡a Madrid, pâ ra roŶ^
\ Ia''aéúadtúd̂ ^
;^.í'- !;T^r';.';rn;ci|ibN éiriIIíÜ  ,
! 'Sé Méibéñ' infl̂ itók ̂ ¿dbéáibá̂  
mitin ;̂4ia®l8®'̂ hé’'fieitíéíébr  ̂ dó;
I señal 1 dé protestamoútra loé: cons 
! I Eli noté epromét® {revestir ̂ úmp
SUmUaMií :V' '.i/'
, Í , El, aimii^é)¡ingléíi|,^ cpnvpi 
GÓnsejo de guérrá para j úzgar á ú^
'i t
bre.
A e a d e m la s  m llltaves^'::
Sé ábra ia  spátlón k  cpntnm -|i ;Los exámenesfieingrééb Ík*iáé'k<^déÜ
:'S
á^ínUéMi^
:íiÓse»8.a:v?DU?''MM';'Hí:'^ ''ís v.í 5ííí
b ¡ ,M ^a<fl» ,líllli|» itrcl* lííí
So,há< veríficadoicpk tq.áa{ aojem! 
eaüpríojdai íngiéi
í^ntilé'militares c b m a n z á r á f i ' é k ' d 5 7¡- ' «'bí' v
|p rÓYri.mn : 7' !_ i|8te,r€^ÍMO 0 0 ? ^
m  En laideiilñfariteñs* séran ádnáitidói c5o l ’̂ civil.
I t a f a e l  l i a n z a s
Agente de NegooioE, Arrióla, núm, 11 |
O F É B T Á lN. D ijaéé'o; BobroÍJ! 
hipotecas de fincas imbanás.-r- 
ta s r  De una oasa en el Valle de loa| 
Galanes'i Dos solares en sitio nan#  
céntrico. Úha fábrica de harinas, uná 
buena casa enl él barrio de la Trini­
dad que renta á razón dél ;12 por 100. 
Traspaso: Dé úñá áritigúa y acre- 
ditáda fonda, en sitio céntrico.' i |(
D E N A N D A I^*—Se. compra buo'^ 
na casa en sitio céntrico/Se solicitan'' 
20.000 ptas. sobre finca rústica, valot ¡ 
rada en 50.000.—D e s t iñ a ;  paralf^ ■ 
compra y venta,, tris spas os de indus­
trias y asuntos ádministratívos,, .
Admi'nistraeiéa; dé finoaé' 
bañas y rusticas, por módico precio.
Preside el; genérái Lóp)ez DoígLÍngiiez, ,
l'íri lai i n nt ííS
■f j-® UW®b§Pí!»laimno8,, en5lá dé Caballéfíá 80f'eih W  áé i ''' | .„!? ' ®
de^éueirál O lere: j ,. ;! r , ,.«.e J  ArtiU^^^ 80 ,7en ladet[ngénifc 2 5 V ^ 'í l í ‘ “ ? TlA*)pÓli6tá f
El qbmpp dé Jaen,mide^p^p|ébc,iqn p|,cialÍ!Adk^^ 25/ |iiReVeé Cátóliét
Gáéé*et 'reCOnOcé tódá la'grávedád de la 




5 por 100..,..........j . .
ácy.aa.;:|!.ppr40Q,......4.,a.a!#.
íono»,fiel Banco E sp sñ |&
. . .  ... .. . P,rédi,tq|
agrícpfá, anúbei/ú^^ó fine muyó? 
vedaakerán#éséútú.d^^ ppÓntunos’ prorJ 
yectó's,/
RiVerá ;'réco^ge.Jaá vPénŝ ^̂ ^̂  enrv!%|,,, , . ........................... .
CongíBéo le dirigiera Hergámín^ por i Apcióñf»|Íánco H ipótecd^
obstruido él conyébid pntre lqs,,kenedoKe|| Aco)ope# Compañía ;|?abíJiv. 
de la'’d'eudá extérioy,'- ¡j'í:; '.¡«mi^Biím.c
Allfende prOclamá qué el,proyecto n^írsel 
votó por.ciil^á de!'|bé^ impugnadores^.,e||pe-1 l^ú d íe i,y is ta ., i .ai. , . ísí̂ *..


















El GÓlfebó dáreep de!, Dp|iniaí^, reíg|ivas I .j'pDnvantéla reunión > celelnrada ptar eb Gén-*’'.a ....--------- .........................................................................■- .. -ai; tiroteo que eú íá fáctqiía/ dé MariQhica f.íro Militar, el gobernado^ civib^envió 'dbs '̂ 
hicierÓn lós mbrOé é0bre e l cruc^^^  ̂ ' í
' I I , ft/t: | :ioEttteiadafl'delamotioSA nim6íoea9
em ely ® #
Jláéifié 'iS rtfv itt ’ ;v
,Ó''ánócÍ^!pbVÍd'^
É̂ eĵ é G Ó b's' ’ á̂  rátéíó fói^ M!̂ ] 
Rélirán (áyel Afalú êdÓ; qúé%é fU] ' '
de Diciembre al bajar del cochée 
lá puerta; de >da cároei;después > deJt 
’AsisúdO) á ; lá ivia^afie una cansa ,emf 
fiippeia^ y  en ja que vfuéi condenadP 
•iobp, ĉómetidQ,e)a .lapersoná d?l co? 
.Váldeinfantás. ’ '
; ünVcabt» de vigilánciá y dos 
súá'!6rdébés' ‘trá%jaro  ̂ sin des,, 
lógiiándo dávlé alcance, puéis el 
'^aparecióvpor el éBaratilio/»^
Ya-de madrugada éf fiargentotÓ 
tu dél' puesto delrn guardia ci«tD8 
con ,fnerza<á An órdenes,  ̂practiofei 
'cias^para capjiuírájr tti rateirpi, qai 
'̂eónndencias particulares, se bailaba! 
‘dido .enjel piso, llamado dc^ernaLj 
■lie Pelay 'V iQ Ír^ P '
■ ! ba i
^aro al paraÁÚl^^'’! áljJNn 
£lrateto4oé <Mnid«ícidñ ál^^
' ̂ ósición idei<juzgáfi5fiádnstrttC(fió]
m . EDIOlOMgS DIABIAS
BeBmramse8$i^aMHaroíB?®to»5rosítaiii
,31 ( f r ie n te
«Itr drm iiirii^iiihi - .. - - J»iWie^..--T4íÍ5;,Wa]
m m m
81 StteTO 
L a  tti-a ee ia»
El diaTío oficial piifilica, ,las 8ig»ientes 
dispoaiciqaes:; ' ;, ' f í l V '1
Dicpottiendo quala Céne visíaf'intaaíiV
ddlíf-ífft^
ciofiénto del re;^ de'Binaoiajréa;
Nombranftó cailfiíífiro db 'la éfátápá/'ií$‘ ’dic'S! 
Osma á don Antcmiq Ejfvigid.
Idem id.eiq.^^í Gaénca á don Jostéî  Maila 
Npgüera. • . . t ” ,j / í ..i
Aprobando el reglamento d e 'I5P Jnúííf 
Gonanltl^ia ALgronómica.
Goficediendo la cruz de primera, clase del 
mérito naval blanca, pensionada, A donMa^ 
noel Darlo Somozai
Nombrando inspector especisl deí-álnohq- 
les en Yalencia, Castellón y Albacete á don  ̂
DomtogO’Barba, "*
Confirmando una providencia del gober­
nador de Lagb referente á la iqiposició'n de 
multa á la \ ^ p r e s a  de” feirrocarráes del 
Norte, por retraso'de trenes.
Disponiendo que se ejecuten determina> 
das obras en el Instituto de Agricultura de 
Badajoz,
desm eirttd N r
qne.f|^q:,,(^KCi _  _
los sociira aei ‘#éÍrcro<^lÍtátarPn wcw^ 
blaciób, ' •J'lSiiCO . H S ' ■
A c t l t a d  r e s u e l t a  
La actitud de Rqmanones. parece depb-
aid». '■ ríT:’ '’í ;
mwrsns pápelo® por si surgía él con-
qqe' Mór̂ í ](eídnî ^̂  ̂
álo 8j^pls|rqs.i,,,rtíiv-^ .' ^
En tai casó el ConsiSjo'reveBtlria extraor-, 
diñarla importancia.
uiMí'pregüótft el^Sri' Nn 
lossücéSófié-Atóay. ’ ■ '
Se a ^ u j ^ A  dicba jme^ittfipiwenr ti^att
térpiiÓl^lp^liióv^See^^^ 
d iv^ ^ d .Íid , (^obiqisób
Iftft' mrisiiicéíotiaaí ■ r,-','
'g en e ra l-í# |¡ ;^ ;^p  
jsejQvdel láneáK
D e li^ ín ^ lip q  espérase que surja ti, 
crisis. Ú
... IJurldyiqssIsM^
La coiuisión ,^ué entiende,pn  ̂ _
de jurisdicciones no ba podraníÍe^4¥’Í¡,̂  dn 
acqeido.' , " %:2
I El asunto está cada vez inád; embiolladq; 
l i  Hoy se reunirá nuevamente. ' , ^ 
f '  ■ , C r is is / . ,
Aqocbe se acentuaron éxtraordínaria- 
mente los rumores dé crisis.
S8 di#>que Roiuanoees éstá dispüéstó á 
plantépÍMl defejndiendo el fuero qrdinario;
Gree ei minisbb queáieiXtrétno á q̂  ̂
llégadq^lás cosas se impone una perfecta 
unidî |e/Britqíiq̂ en, el:,Gqbiérj[íq. '
;ĵ | « 'Loter^-iíaciottul/''; ^ . ’ ck-:
üólliKorteo céiebradp boy en . Madrid
GomparíBABí. — Hasta presente han H n lrto  d d  p ü fe n d a a .—-Esta tarde ha 
sqiieitadq^permiso dél Qnbiéri^o "éítil, párá sido deteñida eñ la  prévención Jóséfa Li- 
hacér su  sal|da en eí próximo Carnaval, nares Mostezo, por hurtar varias preñdas 
las comparsas denominadas .ATartfos ; éñ la fonda La Británica,
I D e n u n e la .—El Adminisirador de la  
Iffs, purera y , ; ¡ fábrica de tegidos lít» Aurora ha :pres«ntá-'
d'ó’una denuncia en la InsíOcciqn 'de v̂  
l’̂ nqiá'-'c,ó|ítra laOpéra^d'.'irSó^^ 
por.’ha^Ór burtadq. cOmqfUq: 
dé trám á’de' algoáÓñí '
' LiS' ■ p ilJ U a to ié iM Í~ D 'a  ■' la eécueía 
de Gpmeício,. Ba&tá ¿í‘leó'*‘'̂ xá máfianá 
Óécióü iá Sodíédad Ctísaaíólogicá para tra- 
t?atar de divejraos asuptos, enlíe ellos íaa 
fiestas del Camavfti.
La hora sebaiadá es las oCho dé la 
noche. ' ’ ..
*]FÍja»0 .---Aníom6 Ramos Peña denun­
ció hoy á la policía que había sido victima 
de un timo dé ^OÓ pesetas.
lReIsitf>adop m u s t l tu to .—Ha sido 
nombrádq don Eraneísco Martinez Chacón, 
sustituto déi Registrador dS; la propiedad 
de EstepOña;
Exposición qi;ái:iení& implantada,en la Sucursal, OompaQía, 29 y  
plafta.y nikelj^sde 17 Objetos artlatioos,,de electro-plata.
Compila de Á |||d^as antigü’as, Oro y  Plata.—\^á pasa <iüe más p̂ ága.Súot&iPi^ail: C o m p a M a ,'S 9  ^
r'i Viji I m 1.Í1 I i'.'iM ' óVwiírilSirT“mlA.' i-y-r"--;' IT—̂r-~-ii-irn_ -- . —̂rT-rr i i -_Vrir[iii‘niiinrir~-
||je r  td 
líflicto.
las járf (ii éiqn& 
L&’̂ onti 
se aci
diátiííu.-^Tiíáiqse defudir tfí 'Parque el 
rante veinte <F nndí^,cQ fi áiofivO‘ ^^ ^ ^|!'Páséó'Eé ■ ■Id




"cióá ^f^..in^iéjgi^f0te paraTéífi^qrque:. " ,. ’ 
Coa i¿s|Kia>.q comprada áíí misino oh- 
íjéto hi^éni! uñ tot^i dél jo,í|iOfe edificios que  ̂
^han ctitado al A p M M m tó  Í16‘886 |)é- 
'sétas. .í'. j; ’r  ;,'v
Es dignó dé Anotar él!̂ r̂áégo d̂  ̂ ohre-
,;.íq,'Áuefiq/,de iÁlpsisa,;; .m-diopi,.;,40,, valorada,.éó 
^.900,pifia, y quéla.há^^p 1.500,
•deséoSoi séguó sus pÁíálflas^ ^ ’cóñtribüir 
pqú aigó á^iaé ohirás délj Parqué.
 ̂PUír. M'®Hnt«U.--rrB8t¡aíf tarde se ha reur 
nido lá Comisión mistaidó iefilñtanjientq, 
des pachando varias iñcideñciáá/déllqtd!^^^
■ A la ta la  aéistieíq^lSrés sai^éátÓéi
---------- j —------- - ' "¿bvils
^'fiiírqhdiíididéí3Éü% aiíá‘T «  Máí;
tro’ once (entre l a ; C a l a R i n c ó n  de la 
Vicihría) ítonde hay que hacer algunos des 
-*0 t^ .y ^ ’ú ú e l|¿ /
^:Pé¿éÉ idliié,^  aue á eonse-
cñdhciÁ dé'̂ ’ Vím dltiíaó in c a lo ^
h,leq los. daños ,;sufridóé‘‘ék ’' ' ^  
lideiééhs^héladé-cablitó laoaña. ■, IJr
nandez.'reqüirij^ahq ' dél'mé­
dico de ia casa de socorro de la callé Alca- 
zahkiiq^ivn AHollb dé la Torre, pues é|ÉÍ̂ ñ? 
:qoñ4rabaiheíidb.,.ií ■ ■ -'-í / ’ í,': • ' /,
El facúRáUViQ^S  ̂ ép̂  la vivienda
gión parietai deréelím,‘ unÁéq^^ en la
,j!|pal(p',^'dpá,éií;ióÁídft’̂ ̂
■'i'.El.-médicoi pasó.éb̂ ^̂  ̂ u z ^ .ó l^ q |
' ' i ! , - ' ' : ' '■ Ê v 'I*''
' m a í ^
"éraaádé^lf qontiamaéB-aiícawnlv ■ ;
R u v l s t a . —• El próximo dÓmind#l¡a 
brigada de z«paahi8Sfh«fetthferos pasara ré- 
ly js ta  dé jm antóptq,. correage y  material,
iu e n
'•SerranójRüanó;'':  ̂ ■....... ■
Estando trabajando 
en la fábrica de HaHnasíde|¡lÓs SifésV Bria- 
iea se pródüjóél ópérarió Erariciséq Yilchéz 
O ttega Una hétídá por magullamíénto eñ la 
mánqizquierda*.
El lesiqoado fué a^iStídéé^^^  ̂ casá^dé' 
socorro de íá cailédél Gprr^ó,^Ban<tóiíue- 
gb á su domicilio.'' ' '' '
■.' .Ó»Ids£,—Endá cailó 'de'-Réflno' d^^ 
eaida ECanciscq- Fé|fí Có»Hr®,ldíi^ó- 
dose . eñ la región occipitaL 
ElPeriiandez faó ifcpnvéqie^ 
radÓ én la casa dq sqporrq de lai ó«le 
biárlóa.'' "
®i®p«jpoB.,~iEn las caile de .la Victo-
o e s p a c h o  d e  v im o s  o e  v a l d e p e m a s
liedad del colono de don Eduardo Aya-^ C r a l i O  @ t t H  w U & H  d G  X s lO S y  9 0
ten. i Don Eduardo Die^ dueño de este establecimiento, qn combinación dei; nu >
gdárdia civil practicó diligencias eñ-jcoseohero de vinos tintos de Valdepeñas,, han acordado, para dárlos á conocer alpuhiisa 
conji^rattdo’ uno ’ de los animales en sitio | de Málaga, expenderjoá loa siguientes ERBOIOS: > :
prl(5Éimo, lo que' hace suponer que en l a j l  atr. de Valdepefla tinto leg^timo^ Ftaa. S;~̂  |  ün  litro VaMepañátínto legitimo. Ptaá.0.4fi 
huijla lóahandonarañlos auíoreédel h u rto |l\2 id , id. id, id, , * 3.— | üna botella de tres Cuarto lítrjo
; ^ . r t o n e , . - L Ó .  re in o s  d , í a é . f e h ‘ “ ' .
rie ina , uarratraca, ^ am m a, i'izarra y | i,'oía. Se garantiza ia pureza do estos vinos y el dueño de este estabieoimlento abO r' , 
Bsn|m.argqsa^podrán reclamar en el íerm i-; „ -rá ei valor de BO pesetas al que démnosírG oou certificado de análisis sxptsdido por el 
no dé debo dias: contra la división de sec-i Laboratorio Mnnicipql que el vino contiene materias ageñas al producto de la uva. ■ r , 'V? 
cionás hecha por ios respeótivos Ayuuta-; Para comodidad del público hay anaRucurgqidérñiigmo dneño,en; caiíe Oapoohinos,,45* 
mielgos para el sorteo d e ' vocales asocia-1 Osba,- Ei dueño dé éste estahlecimiontq Ua piqntádQ fina fábrica de AgU!H'’dieptea,amr' - 
do 8.1 í'sadosdejiura uva en calle TirSo dé Molma, 5, ̂ paraéxpéndqrljc! d ios siguí entes .FRBÜIÓS,
üua arroba de Aguardiente legítimo dq uya coa 22 .grados. Ptaa, 
Media id. id. '  id, ■ ' id, . idí  ̂ ,id, . itL

























jiLos nombres d^ ^  áiit|éej51 ¿̂ ĝíianecen 
! eñ eHiiisfério.
.Í^ m ljiM ó il-^ Já b ^ r :á ra 4 o « .-H ^  ha 
j deqqmisado la  Comisión de ahastós' 46; pá- 
I nes laRos: I de peso '̂i^^aé fueron distrihuidóé 
entre los'pobres, ' '''V .; .v'";
A lá álcántári^aífúérqb'^!ñf^^ 
róébs' cántarót’d e 'l é ^ á ^ j i í ^  / ,”y:' /;: 
exámenes de?;pa- 
tróñe^fie pescavefeetnados^n Ha comandan­
cia de marina, h áñ  sido aprqhadoe siete 
individuos. '
Números v^didós en Íai 
nes deMálagÁfqué 




4a cosa de socorro dé lá cálle déí Cerrojo. 
;.G|Kii04PO.~Está:ÍaMe^se^4^
tlñffi.—En^m sítifo denoliñinádo Jola. 
(Camino de Ghurriana,) riñó está padru
elí la
Eljheridq fdé cúralo en dáJéásadn socoi 
rró cíel di stríto, pasando luefeq á  sus domi- 
•eilio. I y . , .: '
:Elágresor se diÓ-Á la fuga..; 
;P n o |fq » .-7Hojr se alherganen Jácá i'-  
cél de Máiagá 307 cóñfiñados.
ha.,íi6c l a r ^
mente la filoxera en lap rqy^c ia  de Rqnte-
»«.—Sadiállan vac^tes; 
igistro deiaipropledád de Figuerls''y ía éh ’o- 
íariaB /tóntequera,y ;|ig |¿^ásí^:;^  '
. F ® d r* d a i,—En G|a^á;l(ime^iqá y éb íî , 
Sa coñ: otro, recibió el -nmó'Pedro* Cordón 
Gimériéz imá herida eh la. páriz, qüe lé füé 
qurada éñ la casa de sqconrq, y :«
„  .a ■ « Apí©R«nBlÓn.HlEny-i^gúásyde^
g®' han sido apréheztdiclas ’;por46é'ñaráhh
C E R V E Z A  S üff5»¡^V A L
iíoeil.ái ,fapsí8s Oerriss
SALIDAS: FIJAS del PUERTO de MALAGA
Cuarto id. id. ’ id. id,. id.
Darán razón en los establecimientos del mismo dueño.
^ 1 3 ' l l t e F M O  IS S f l t l i tS lF  ,
Servicio de la plaza para mañana.
Parada: Borbón.
Hospital y provisiones: Borbón, segando 
capitán.
Desde mañana se montará una guardia 
compuesta de un sargento, dos cabos y 18 
soldados en la Caja de reclutas de esta ca-
"M"̂ v-i ôr̂ 1xasátláñlifco1?ráác¿s'
■ ' ' P O i T O U :
U(%á eh6 ^  'Febrero para Rio Janeiro y
anrosí ' '^ ' .jtiÚVaMW:ArU
itra b ééa
' ■ Í I W I R ' " ’
dé Fébreri) párq!; MelilIaitSfe?, 
móori^ Orán, Cétíe y Maraeíla, coa trasbor­
do para Túnez, Palermo, Qpníifantmopla^ 
OdMs^ MeJandEM y ;pará tódóSIda'píaertós
EÍ váóór tFáñsáHánticó frá^^
A Q U I T A i N E
saldrá ejbfiS.de-Febrerq vpara Rió Janeiro,
icárgáy pásage d k i ^ s e  á s | 
íoD. Gómez: 0hát)i:i;<i........Bcrmt'VvnM
S A N A T O R K Í  Q U lR Ú a Q I C O
■' DE. ; ....■ ,•„
5 í  lítt E S tiffl LA
, :  Sem Patricio, 11. -m iaga,.
í a t - . j í ' 3 H x r ? ^ A L , .  ,
> Operacioñel' f e  tofeé*' mdfejcs. Coñsiiltá 
económica de 3 á 6 de ̂ a. tarde. Hahitecio- 
ñes independientes (^ráfeéj- ycon
esmerada asisteñeia." '
•'',9ízmauwa2M
iH te m to  dle a w ie td io .—En el kiló 
metrb 542 de la carretera de Gueéta delEs-í 
pino4 Málaga intentó suicidarse el joVen 
de 19 años Juan Domínguez Guerrero, 
agrkfpltjpr y vecino da Villauueva de la 
Concepción.
Parai conseguir su t objeto se disparó un 
tiro con un revólver en el|oido dereGho,oca- 
siónándose una gravísima herida.
ü n a  |pareja de ia guardia civil, que tuvo 
conocimiento del hecho, acudió al sitio de 
la p c u ^ n c ia  trasladando al herido al Hos­
pital d#  Antequera.
'k ® P ¿ ¿ to 8',y  c u e n t a s ; —-Ea. la secre­
taria del Ayaotámiénlo de Álainédá se ha- T, , . ,  J. J ,
lian ál ptblico los repartós de cónsümos, f venidero la guárma del prin-
sal y  slíy^bqles,  ̂ j  eipal la dara el regimiento de Borbon.
Ed,ei;|lé Gom estáq d^ manifiesto la s | , , „ , , ,
éueñtáéide Adiñiñiéiráción y caudales. |  nueve de la máfiaña los cuerpos de
■ m - t f t t n e l á a é . - P W  cortar éaboo do!*''** SoaiiiW to p a » . r á n . ^ . n a  lareviata-
caflas dácea para el ganado en el cortijo ,
? D el mes de Pebréró;#! regimiento 
Andrés Pedrosa Alvaréz por hurtar unal fe  Extremadura facilitará iosfGtídosi;-ñecé>:r 
.d|nqmiqadq Gan^^ 9*̂ ® 1 sarios^ara el depósito de transeúntes. : 
pertenece a José Moreno Gopzalez, I —• ¿
ÍL Is t» 8j.r-7En consistorialeá i El tóqüe de qraeióAál dasAdesde máñá-
de Gañéte la Real, Alhaurin de la Torre, fna á las  17‘12.
Jimera de Libar y Benarrábá se encuen-S —
tran expuestas las listas de individuos 1 En el mes entrante queda encargado de xi 
que tienen derecho á elegir compiomisa- Üa asisteneia facultativa de laviplaza el' taé- 
rios para senadores, fdico primero don JdséH^uérias:L|fenq, ba^
iiiminiiiiiii,.,,,..,..,-^^  — i Móndose nombrado im a^nalia ife  dicho
M i l a í e i p a l   ̂ |
Opéraciones efectuada» por la misma el! —
día - I Mañana percibirán sus haherea los jefes^
■ ' — Fesét a» f y oficiales residentes en esta plázá, ebr ias;
















P M S T I L E A S
^ ;'íF » « q u é lW > );
Bdrsáiníicás s í  .OiféQsotfll^'l id , sañítártoé 
: Son tan eficaces, que aiañ en los caáós más Obras éft/ei bá^ñC de hómhe- 
febeldes consiguen por lo pronto' un gran alivio 
y evitan ai enfermo loS trastornos á que dá lu- 
jgar una tos pertinaz y violenta, permitiéndole' 
idescapsar durántq ,Ia noche. Gontínuando su ü&o 
se logta una «curación radical».
Pareció: URA pqséni cálb




Y ' € 0 M Í % B l á r M ^
' • Rtfevos dibujes; '(a maslxifred-a Lml|2dón-:;i|| 
los to^aiñóleS y dermis pie^á’siJe prp;A'n:^^
■ Uid¡^:caiá m  Mipóf-m tii$:iiü;'ob^>tido 
le :̂-M¡Í!éldsiv& f i t i ' ¿a a ñ ^ ip i)^^  rntéi/Ó \ 
ceéBímiatio'. ■ " ' ‘‘p-'f
■' .: Les’'''más hermosos, colores tíe.imestrás 
'8as'.ífal¿a!tadas éon fijo» c ■jaal't'érüpiés.' ‘ ' '
y¡ ■ !,G&si£Ís;'í¿fpeciaie3 'fera p:'M'ií'eiitc«i dálg^ésirtó ’̂ 
cafés, alm^íuies, etoveU:- Nóey'os,:n«h’
sálcoáde- alto y bajo,
.laAHie fachadas con pátehle fe 'inveqfeq.^:; ,' 
7£lfetipdón fe'piedrá̂ 'ífjtiüciá̂  ̂ de
haceras;’ ep'&iknies, :z6feáIof7  tóé|badó- 
-’seé,, fregsideros y d e m á s v í r í i c ó t o s ; ^
■ :Recoa3endaa3oé‘ áí pól>¡ i cé .fe cfefcrife'nñésti» 
,«rtí¿ttk> oon otois'imitádbfes iieCli'ás; fef;ál^d¿é 
¡‘bávácantes, ias cuales distáa müííié-de t̂ó'bellebi' 
bíddosas páfe'ftedásl'\':i^
_ Nq comprad masáicO»; i¿Í3..<habei; pedido antes- 
;‘éMáÉ|:o ilustrado, esto fábrica gratis^
topidá.' ' \ ■■■'
_ yi']Expós4cíób;'V'HesÍ»áp)io^^ 
■lMLÍbB"'DEá MAbéófes Bf'LARlQS. i*.
- ••f-' I ■■■mi.» r I II ■mi '
apenda-al’ grifo 'A 15 eé; 
“ j en la OTáñ' É ^v ece^ '
sa' d e  lé '':C p iá8 tiiñ i'é Í4^
y0i75-
S A LV A D O R  M A R Q U EZ
•"<®ÍKTOAN0fiDÍ3^
Idé iá rF á fe iib d  fe  fe ' Madrid
d e je  Merind, 27|.prbl;,
Espéciálífed en fentadibas' artificiales 
éiátéteajátn^éfeh.'D lfetés'fey^ 
ñas de é’̂ o'' y sniPástes en piatino y porce- 
Ifea,,fe^pábajó; yéspeqiei, eb hrifieaeloniafi 
Extraéeiénes sin ddioé; por medio de añes- 
tlgieoe, iprémiados éb ía  Expósiqión de Ra- 
ris.---Asepsia eompiata y riguresa.
.... :mslssfiáifeh«a«:,.
P s  f é b r l é i d a s  ■ '
i,í¿Í|Bj’̂ o e  lo' refe:táb,|y,'
Wáma como el medicaiqeñto inás eficaz 
poderoso co^fá
dd^febfeá ■Infecóioáá^. NM 
éi^'éis dé 'efécló'’'^íñá¿?jí^idó -y
■•‘■A- ;.'W 3Íi"://v ■ ;
, - *fe%'<feg á 3 p'éyelSfe;Défeli#Ceii-' 
íFarmáciá de la calle 'a#d?óriijÓ’s;
beros trábe latas lleñaé de ta h ^  cpn-
' ió b  étó "á o m l«  ÍII9 . —L u i | | ^ ^ á  ̂
á%Sla mano izi^uierdá, que requirió
Poi la fiiérza
JÍÓBiíáéúlk'iSiiii^^
a p r e h e n s i ó n .
^uero;!rf t̂o sejmrno en pl vapoxoitbdel reŝ ,w  m
■ embaíe,áS»®b^Í cqso bo?dp iban 16 hultPs
dé.ía5áfe,,fey|^tT^afeoi.'^^^^^ ..‘""'7 *
■y d|j^¿tripulac|^:^ ambos', ba|cósj^ iPpibt 
¿fesfade 1 $ fe^ irée, pasó' áláiéáir<Sy¿l 
£ !¿Éinfe]rn&»é-é9é^éñcaentra en cama con 
un) fuerte ata^ub fejppal fe bella séñorita 
María Rafeireb Záb^ajQa, hija del segtinfe 
comiandante de fe |^aárdia manicipáf^^
IT'AihííwÍI^m - 'DAvvtíÍÉiiifa'n^^'^/.wfeiéi .''.iV.róá^iRb Rámiléz'^t
roto, ó fea á razo 
anuales,. 1;
condiciones salió*
fealidad el tipo fijadd^ es el del Mariiñ
lÉ e n lic i
^ tá f  aif 
||t jfe b a | 
AntonióM nife 
Cristobá® dfetií
Se halla vacante la plaza fe Montafiéi||
ViRaiílfii^*ttéFRÓ8iííÍo,i
su saíidfeestá relacionada 
l9 lrid iiáÉ Í^guge j^ ^
o | ê fe eñ-
ppUtanaf”  Variación en el plato del dla»r- 
Vmóá dé fas mejores mareas eónúotdas y 
prijmRívo Bolei^ de Montüla.—AguardtoM*







erads jóií!̂ ! de los acci- 
idoje^por los obreros, 
ei Josl'p^ónzalez Dfez 
IGuérfeló, Cristohf^ 
;ci8co Otero Mgfqáfe’z, 
, Safeador Carmpna 
García y José Buéño
If feLa reunión 
l ls t f ^ f e  Provincfel 
d o 'ÍR ^ rs e  á efeóto
vocales.:; 
un vende-í 
fe lá ha exirá-: 
ú&, 3,048, cp-,
;o|r. :
^ ^  Respachar Viiifebibl 




.:iiî |¡íttas con pi^-: 
eiĵ vvjQQuy ventajo'-a 
el clientesr» 
’ <pláé; cacerolas  ̂
eáíi^taa.y persia- 
n̂ is de, maderí^á 




i f e  
do  
f e b fe ;
itditt;' El dia di®2 de Febtéró 
éil^pióx la subasta de arrllfi- 
fepecieá dé consame;^eompreni^ 
‘̂ '^ h fe id e  ca fbe^y ̂ í^ á o s ,b 8jó
;Enii^|É
fefenth^^
Iw »  fe; (Mécíuará e%; Alfeargen
Ciédiíób Solfegñíy dfeájfeá"' 
A lá lHputfeí^kl'7.ii 
Materiales d e  obras . ií f-j
ro s .  . . . , ,
Camilleros . . , . 
SócprrojB domiciliarios 
Idem tránsitarios . .
;íj; ; Total. . . 
Exístebéfe bará él 31.












preria de Habíenda 112.545*261
Atprbba^o por ésta Admiñístrfeión dé 
EÍfejpada|éí ctíbrir el déficit de
cónginps pei^teneciente al áfio áñtérior, del 
1,” ;®3 de Febrero se hará efectivo;en Ca- 
dfeho, reóáW ó.;,
E^breYé se reunirá la comisión evaluar 
to r ij^ a rá  iésoíver ías soiici|bdeé f e  áíte- 
rácbpes fe  la rfeúézá Hquidá' imponible.
D,^fenfpmidadyon;la ligia que ayer di- 
moillíáfienábHMerp s preBebtarátí ; á co- 
brair^shbhfeés* láá claseá pásívaa qúe lo 
efeptbin por las nóminas de renumerato- 
rias, e^efenstrados. Montepío eivR, 
dpsyfesabtes
Por,, la Delegación de Hacienda se ha pu
Gifeb-déi dia pÓfe '
1 dinariá que’se h a f e  celebjrár’elfeierbeá 
I 7 ' 7 .,;..-A su ife ;i^d # é^  p ' ; f n  
rV aAOí®o * ■ Coniüñieación def Exemo.^Sr. Goferna'- 
R i fe^ relativa á ia fptína de, pago de
O.OZ4 i ó í i^g arreñdariiiéntp's dé lasfefeéífegüéfes.
Otra del Sr; Juez' Mu'ni'‘'jpalúde la Ala­
meda, pregúntándo p ilá  Óórpfeációií re- 
friuncia ó nó á la idemñización qfe pfeda 
Icorrasponderle ppr ¿GÍÜEá7dé un 'fa fó rdel 
j  alumbrado público i '
‘ñO I ^^^*^1® de empláXámienfe ai éxfe^
4̂  |hao Ayuntamiefeó etí un, procsiRmi6n|ta5i¿f 
■ Q ^ T t í  o ! CPado por don EdUardQ.Galvez y Jímófiezc..;» 
í A oío ítn  1 Hotas de las obras ejecutadas por Admi- 
_  I nístracióñ en^íá ' seiüáña deí 2^ al 27 ‘ del 
OR Rrilifeo'lhOJ r̂fente*,.. ■ ■ . “'Ni::.:
do.ouií Toj Cuenta de. dos, carrüájfe pcü|)adps pór 
los señores Jueces-de Instrucción. ; :
i Asuntos quedados sobre la mpsa en se- 
fio.nes abteriórési—Splipitud de ibempfefe. 
:fe Tránviás, pidiendo piórrogá p á r á '^  
ifiinar lá Jíñeá de circünvaláéíóñ.^Ótros 
7 | próeedenté8 de la Saperiorídád ó 'de caráb- 
feeibldos 
del día,
.,,.,'7;;::... ■ ^ o U oH bi(|o8 ^  __
De ia «Sociedad Propaganlíísla fet "Clima 
y Eibbellecíqiientp de Málaga», interesan­
do qña pára cótítrihdir á sus alfei^ fines se' 
le otbrgué'uná'tóW feción.., ,, . ;”*7''' '
De don Luis Irizarri, forfe'uláñáb próppr 
sieión para emplear en el fevimíóñto de lfe  ; 
csilés ei asfaltó. . , .'7,':'| '
Da don Jóaqóín M.^ Sarratóiá^ pidiÓñ,db 
se Is.bpmbre médiepáe la ,
n ic ipál.' ,̂7 - '
Dé D. Agustín Guprdefio Lama, hacieifeÓ 
feúái.p'etieióh.
I ,1 ' V ©íifeiS |j ! |ic l0s ’ 7:;.7.':¿7 j:7~'7
I Por ó! delito fe:dÍ8pBro ocupó el haiaqai- 
I lio de dicha sala segunda Juán Polo Re- 
í yes.
I Verificadas las pruebas,'el ministerio Ss*̂  
í. cal retiró la acusación que sostenía contra 
I el pfocesado.
—Idéntica resolución recayó en los jui- 
i cios celebrados en la sala primera contra 
I Ricardo MtíñSz DOñüiñpígz y RSfáel Robies'
I Marfil, procesado por lesiones el psimeroj y 
i por díspáro el segundo.
I Alfenso Muñoz Sánchez, encausado por 
I disparo y lesiones, fué condéñádo á toes 
I años, cuatro meses y ocho días de prisión 
7 ■ ■ ■' J u e s - d e  U s te p n n a  '' ■-
 ̂ : Eiseñor don José Serfáno Pérez, ««evo 
, juez d|,iastraéción dé Estepoila, há  remitl- 
i do Ófieio al Sr. preaídén#%e%áfa Addieh- 
I ctáí páriídifeMó háherae pdáeeicmadd fe
| ; ’>r':siéáiu*9ti«iíí4g#A #rt*ii a m  i- •
I Afeméfe,—Lesionfe,-^^
Î inuelTÁiitúfez Donzáíez, —Ifeitt. —"T 
dó, LuÍ8;,Dlemeate López,, % g
Sección seguná»
Gaucín.—Lesiones;—Procesado, Anío- 
nio Sánchez Pérez.—Letrado, señor Di; 
defEacová» (J.) fefPró.ctíirádt>r, sefiór^spigi 
reí, ‘ ; ■' ’
M e rfeá L esio n e s  feáves. -^Proeesaddj 
- Jólé Marcos Lucióní-^Letrado, 
jo .—Procurador, señor Barrobianco.
Alora.—Disparo por imprudencia,- 
cesado, Antonio Loza^pp, Garfido.
do; señor Bageila/—P fe éu i^ fe7 s
rrobianco.
'' ■ B ' o l e t í M '
77M  día 31:
"Ti^íhtinu&ción de‘la ley fe ^ m b íe ,
; 7 -^Rectificación del p líé^^ ,epnd ie iones 
¿árá el arrendamiento de Jayífeáá de toros.
-yEdietos de las aleáiáiálaldefV.* del Ro- 
ia ífe , Tolox, Alameda, Cpiñ, Carratraca, 
¡Puente Pifera, Cártama» Cañete .íá,
Ajifeurin f e f e  Teufe, J ¡ fe é » ^ ^  
n am b á , Pizarra, Bánamarfesá y Alinár- 
gen. '>
—Ariunófede subasta extrajudiciíal,.;; 




3l|*5Ó pesefes y defefe emo- 
«^fesoródofia Mánfe'fe fes^  '
do se le confirme el npmürofeifetóTque se 
le hizo dé laépfefer de carfes dé fê ^̂  
fe  de tífem áha,’|7  ,
I n f o r m e s  d e  é o m is io n e s
De la de Benfeceñeia y SamdadvsohroM 
:.feoviMfe>dsÉuha%ilaza de Practicafee»,
\7 D8 '' íaf-■fe',-|íáeienda y P o licp '^ itr^< ^^“ 
ácompañando el pliego de co i^c ifefe 'fe ira  
subastar 1̂ servicio de harridó y¡ lirfiflézá; 
dedá,población. , ‘.ok:. T ;
De la de Hacienda en loá pliegos de cofir. 
diciones de los arbitrios de Inspección -ffe
t
blicádb una circular haciendo saber que los i Establecimientos púhiicds. Sello municipal
contribuyentes deudores á la Hacienda por 
coñ^bucíones directas, indirectas, impues­
tos y  'rentas, que hasta 31 de Marzo de 
190^ tengan declarados y satisfechos sus-i 
désgilbiertqs,^ feedarán releYadós del pago 
de los inultas é intereses de de­
mora, |exfepto en la parte que pueda co- 
rrespofeeri á los arrendatarios de tributos, 
recauj^ores,; feentes,ifiYe8tigadores ó de- 
nfinciáferes.v; .
Losiáontribñyentes que ^declaren su ver- 
dader;«rique^í contribuí^ deñtro dél mis-̂  
mo p lpo , q ñ ||á rá fi Mbrfe dé las fesponsa- 
[ue hubíórob íñcfimdo. Be 





Lfecfe|feadores de7bienes nacionales 
que lo so^ijien hasta>31 de Merzo de 1906; 
fendfán :J|^cho á qne, en proporción al 
precio de |p  yenta, se les adjudique por el 
Estado. iaj||fbpiedad del exceso de cabida 
qué puédipiener las fincas comprad^s;aan- 
que ese 'é ^ s o  sfe superior á la quinta par­
te f e f e tó ^ ^ e  de éstas, siempre
que Justmquen, por medio de expediente 
dé adquisíMón de las fincas que poséan, 
que no^hi^abido reclamación por parte de 
la A dm il^racióñ ó de otros particuláres 
contra:¡á]|Mceso de cabida y éste sea defec­
to del.fe^fide, y no debido á mala fé del 
compra,fery ,,7 .
D. Enrifee Pérez Hurtado,en nombre de 
dón Pedro! Salvatierra ha constituido un 
depósito nfeesario para el aprovechamiento 
de leña dé los montes Coto y Vega del Bio 
de losijpropios de Algátocin.
Mañana publiéaremos una detallada re­
lación; de fes minas de esta provincia .que 
se haiián en descubierto por mas de cuatro 
trimestres y que han de ser objeto de ca­
ducidad si, en el plazo de quinée dias, los 
interesados nO satisfacen dichos descubier­
tos.
sobre anuncios y Aperti\ra;¡de,nuevos esta*-J:; -. 
bletimieníos.
Sfoeioxies'o,
7 De vários Sres. .'Concejá,lesp|ídíeñdo se 
dote de alumbrado el barrio de la Iñdus* 
Irla.  ̂ ' > 'é;iC7',7
De Ídem idem, para que sdfi coñtribñya 
co,n algufia suma para que pueda empren­
der úfi l^aje, f e  ñéfesifed' un periddfistáídé 
ésta..,7 ,,7.7 7 7'7’
, Del ^ r, Concejaí, D.'Nicolás Muñoz Ge-* 
risola, proponiendo! diferentes acuerdos re- 
lacifcnados con la higieñé de la pobiáción y 
eóñ los medios de atender á las necesidades 
fe  fes
: ; ' I - 7 7 Í ^ ^
,7 '7, 7' ' '7':|JijfeáS^€l©l'Viiao
; Eduardo ¡¡Gíatiérfez Garcí^ estuvo fe npr, 
abe dpi 14 doi Mayo del año anterior entre7. 
gado á  lÓs piaceres^de Bafe. V 7.
.. En estado de papalina se dirigió á su car 
sa, sita ehfla csiUe ; f e  Cobertizo del Conde 
núm. 8, de la cual era casérojí ‘
Los vaporés alcohólicos trástornaron su 
piso alto de tal modo ̂ ue dando fuertes vo­
ces, golpeó lá  puerta de f e ’fehitacióh de 
un vecino de dicha casa, dípíéndole que sel 
lo iba á  comer á bocados. 7 7 
Al escándalo que se promovió acudiqron 
los agentes de la autoridad, los que des­
pués de no pocos esfuerzos lograroh redu­
cir á la obediencia a l ffirioso y  alcoholisado 
casero, conduciéndolo’ á los cofi/orfeóles 
calabozos de la Aduana, á fin de que dur­
miera la mona. ■
Como pxo.sunto autór de los delitos de 
allanamiento y resistencia compareció hoy 
Eduar;;o ¿Gutiérrez García ante, la sección 
de derecho de la sala segunda, , ,¡ í 7 
El refeesentánte dó la ley solicitó en 
c&stife del primero de dichos delitos la 
p má l du dos años cuátro meses y un día 
de .prisión correccioniü, y por el de resis- 
teheiá fin mes y fin d ía fe  arresto.
IñseripeiÓnes hechas áyer: ¡I. ;*
' v;,;';,,.::'. ÍÜZOAeO '̂s''Í.A .1
JNapimientos.—Guadalupe Cfetés í ^ e r a ,  
Carmen ''^¡esa Muñoz y  i Diego/ felámas 
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Defunciones.—ManuéliAiba Calió y José 
Vázquez Dorado. ■ ■- 7 . . 77r
Málrimpnios.-r-Ninguno.
: driguW. ;.......  7' ' ‘7 , ' '
7; D|)fancioñes. - -  Catalina Rofeiguez Ma- 
7 Alonso Fernández Feriíández, jfesó 
«Martín .-López, Francisco j Ariza M p ^ a , 
Jfeh  Moya Martin, M aiíáfe i Carmen Ma­
té García y José Romero Alcaide.
MáMmomos.—̂-Nifigijfio. ■ 7
■' ■ ' ' ' ' : ;  ío sfeno  sk ' i.& aferifife ' -l i ' 
Hacimléntos. “ Niñgtifió; ' -  
Détócifees,---M áriá González Jadréz 
Ahtoñio del: Pino BPláfiosTY Matilde Gifeó'
Matrimfeife
‘ - , SÍfiQ üasSii'iíbl'lyBK  '
; Vapor «Játiva»; ¡de Aimetíá. ; „, >̂ ,4
íddem -«(Gaidy»* de Gibrailar.,w^¿k ■ sj-,., 
' Idein «George Fizbhen%is do Génoval : 
Idem «Garrara», fe  Argel. , í -. , í -:; ¿¡;7ii:* 
Mem «Garpnne», f e  Amheres: :1
Idem «Villé de Tánger»;,;fe Titegeñ. 
Mti.rtldem.«Frii8s»., de Cádiz. - - ■ ' 
Cádiz.;:.. 7 
7 ,; ̂  7,;. 7 p i t e s  DB^AOHADps '. ' 7 f  
Vapor «Britaánia», para Cádiz", 
íldem «Grecio», para Aínieria,
Idem «Játiva», para Algeciras. - 
. Idfem; ■«Feliza», para Almeria».
Mea¿ «José Rofia^'^para VigoV ' '
: Idami«Nescapél» , para Barcelona.;
¡I:.
A e e i t e s ' i
aiá paertas:'f¿eseó dó44 á 44 íia 
aríOhái añejo A 44 li2.
............ .
DEL mSTraUíO FROVSNOIAL EL dU  30 
Barómetoo: altura media, 766i63. , ; :
.TTemperfeMa mlomai 7,1̂  ,, 7 7 .
, Idem  m 'áx^a.lS .á . ■ 
'DirebpifedierriMíó^ '
Estado del cíelo, déSpéjadp, ' ¡ ■ 
Estado de la mar; rizadáw - ¡ ;
Rpéáudaoión obtenida «ii el día Ao a iá f i 
Fpr ^rótfaoioáfe,. #iá?í94;50/>' 
Fox,permanenpiast,pta|. 22,50, ,
. Foff! fe4mmáoiofe% ptaÉi. OQ.0O.
7Totí'úî ' ptaB,',,2í í̂,50.';, , '  ’' 7 ■ ..,7" "'
l9 vfefinos y 7 ’terneras, póio 8.446 kÜQ« i 
OOd gramos, peseta» 344,60. .
Í4 la fe r y c^rio.'peao 163 hOoa 50Ó t 
mps, pesetas 6,54. , ; "
to ta l de feab: fe.888 küos ÓOO gram oil 7 
Total reofedadoí pesetas fe6,lo,K 
Rezes saorifloádaseií el^dlu 30:
17 vacunás,préoio ai'fetrádbn 1.7S; iitái.;ka 
6 terneras, » » » 2.Í5 .  T
i S ?  -  ̂ . 7 1.?5 »
'J É ? é p ¡é e tá L íí iW  '' .:7
TEATRO OERVANtES— bompañía oS- 
micp-dramStica de OarmemOobefims v 
^Función para h o y .- .L a  niña b á f e » ^  
cLa cuerda floja». íi {F
Enfeafe^fe tertulia, 75 efintimos; ídem da 
paraíso, 50 ídem<-r-A las PchO'y media* 
SALÓN M ODSRNÓi-Ltóos I I  Seeofe. 
nes de cinematógrafo todos loa (fias. A ^  
dxoiones de gramófonos. '






A N U N C I O S  N C O N O M I C O S ^ —E n  las dos ediciones, m añana y  tarde: B líneas 8 B  e é n t í m o s  por inserctón. Gada lüieatm ás A  céntim os de auméHttf. Ifliílinum  ^e inseroií^
) c u a t r o .  P o s i t i v o s  r e s u l t a d o s  e n  lo a  a n í m e l o s  d e  c o m u r a s  v  v e n t a s .  f l.lm o n e d a fl. huéfluéííljfíÁ. n o d r i z a s ,  a l q u i l e r e s ,  p é r d i d a s  T h a U a z i r ó s ,  e t c . ,  e tó i
A V I S O
Terminada la novela 
H i kRGARlTA, el enena* 
dei tmador que arregla las 
de ’̂La Novela Ilnstrada» 
ofnece á lo s  snseritores 
la   ̂ enonademaoión de
VA:,R6AR1TA, ̂  mismo 
pro¡<►¡oio de VEINTE oénti- 
in o k  poniéndole nna bo- 
nitsk cnbierta impresapor 
61 iexprofeso para esta 
obr a.—Se hace toda ola- 
ae ( le encuademaciones.
Kn esta imprenta se re- 
<db«9n encargos.
V ZO eéntímoB Be en- 
A  onadernan tomos de 
f i l a  Novela Dustrada.
Be reciben en esta 
Administración.
/«ABALLERO lolo de- 
1 'sea  vivir en familia 
^ o o n  señora sola tam­
bién. En esta Admi­
nistración informarán.
E L  MODELO. Grimada 
H  67. El qne no compra 
jM en esta casasombror: 
ros, gorras y boinas, 
perindica sns intereses.
E  RAN local para Esta- 
■.Ibleoímiento.-^ Puede 
. y  verse la cusa númt 56 
calle de Mármoles.— 
Tiene dos pnertás de ca­
lle, ocho habitaciones, 
cuadra grande y patio;— 
Para condiciones y ajus­
te D.* Ana Bemal, n.^ 1,
YO VEN con practica y 
Ibnenas referencias se 
ilofrece, para escritorio 
^  ó cargo análogo. Lista 
correo E.R.O. o." 3.479.099
/hOÁSION-*TEn 50 ptas. 
I I  se venden fonógra- 
I f  fos, completamente 
nuevos.—En. estas 
oficinas informarán.
f i  E ARRIENDA la casa 
^P )to . Parejo,-21, oons: 
Q trifida parte' de ella 
páNa panadería,' Infpr 
márái^ Pozós^Dálcés, 44.
fU E fRASPABA un
V  tigho y .acreditado es- 
Ijtáblecitniento en calle 
"'Oompañía. Informes 
en ésta Administración,
Q S í L P L I
Oli^l>’I’áoiones ainuebla 
^ d a é  con ó siq asisten- 
ciá.‘ iPedro dé Molina, 4.
^ l o s  enserps de im  co­
legio. — Camino de 
Ohniriana, 104 (Estanco)
IflALLER de carpínte- 
ría de Zambrana y 
1 Doblas, calle Agus- 
^  tín Parejo, 6, Telé­
fono, 125.
V LOS óomeroiantes é 
J l  industriales. Para 
n  impresos Zambra- 
na Hermanos. Es- 
peoialidad fotograbados.
fVARNEOERIA de Do- 
1 . lores Monge, Plaza 
y  Albóndiga, 14. Oar- 
^  nes de Vaca, Terne­
ra y Filete. Peso cabal.
E  ABRIGA agnardien- 
M tes de J.Ohacón Ga- 
1 la, de Oazaila.—Re­
presentante Málaga 
M. Ambrosio, D. Iñigo, 7.
ERANoiiooTipnyaMa^ 
H  rín, profesor de gaita- 
¿  rra. Dá lecciones del 
género andaluz. T ri­
nidad, 63.
Y O C A L  adeonado y 
1 barato para estable- 
1 leer pequeña indnstria 
ó taller. Jaboneros, 26 
(barrio de la Trinidad).
Y%RENSA de gran po- 
B/tenoia, de dos colnm- 
jT ñas. Tamaño platos 1 
metro cuadrado; se 
vende. A. Parejo, 4 y 6.
D A R B E E I A
f j y  Felnqnería de An­
tonio Raya. Oallq del 
Marqués, 14.
EBANISTERIA. - Zam- 
l i  brana y Doblas.Agns- 
1 itín Parejo, 6.-Se cons­
truyen toda clase de' 
muebles de lujo.
Y Gutiérrez Díaz, Plaza 
1 de la Victoria, 27— 




l u  dorar' á fuego 
i n  (Krause) Se vende en 
" ¡ b u e n  estado. Agus­
tín Parejo, 11, imprenta.
E A P E L  para envolver. 
UF Se vendé á tres pe- 
F  setas la. arroba en 
^  la Administración 
de El PoPüñAB.
fSALLER de sastrería 
de Juan Almoguera 
1 calle Oamas. Se ha- 





IIIERNERA; vaca y fllo' 
ifeSi íOaraeéería de 
Dolores .Monge,nbu 
na Albóndiga n.°
 garantiza el peso, í
íÁLIíBR de bbmberfs ' 
y  hojalatería de 
nuel Corpas, A nci^ f 
' del Oarmen, 82. i ;  ' '
Y roATAÜRÓMAOAdtó^ LAGABTIJQ por AupJ,| 
relio Ramírez Bernar^' 
(P. P. T.)
Precio: tres ptas.; en esta 
Administración, i ; ■
mega a pAUleo visite naestras Bacnrsaies para ezami* 
Bar los bordados de todos estilos:
Sneajes, reales, laatiees, panto vainiea, ete., ejecaliadoa 
ibob la K^nina ^  ^
DOMÉSfTICÁ BOBINA CBNTÉAL,
ine se emplea nniversaimente para las familias,U misma qu f f
lúa Compañía l^bril Singer
Concesionarios enEspáña: ÁDCOCE y C.'*
S ‘acvLxe»l#s «zi l a  s4:oviax¿Ími A« ^ ^ A la ^ a  
H iÜ L A €lA , i , ^ ^ E e l r  1
las labores de ropa blanca, prendas de vestir y otras similares,
lláqninss para toda indnstria en qne se emplee la eostnra. Mo! los iOdÉs i Feseias 2,50 seiMiiales.-Pfda8e el Cali# Oástiado oae se da fratls
A N TM Q V lB ilA , 8 , Kíiieeiift, 8
B Q Ñ D A , 9 , CNcrex!» S lsp ln e l, I» 
VEIlúlJZ-fflAIiACiA, %  TMercNdere». 7
E n  la  im pren ta  de este
s e  v e n d e  p o r  a r r o b a s . •
i-a ®  S e á i o F a s  qm ©  t e s a g M  w i l ©  é  p e l o  e w  l a  c a p a  é  e m  e ü a t q i i i e F  p a r t e  a e l  c t i ^ F p p e  p u e d e n .  d e B t F i r i F l o ^ i i i ^ o a j i i # a f  |  
e l  B e p i l a t o F i o  P o l v o ®  C o s m é t i c o s  d e  F p a n e l i »  H o  i F F i t a  e l  e d t i s .  E s  é l n a d e  é é ^  a d d s  d o  t i é r i é  ^
F iv a l*  P F e e iO j,  2 ’5 0  p e s e t a s  b o t e .  S e  F e m i t e  p o F  c o F P e o  e e í p t i f i e a d o ,  a n t i c i p a n d o  p e s e t a s  3 ^ 5 ©  e n  s e l l o s j  S p F F e l l p  
f a F m a e é u t i e o ,  A s a l t o ^  6 29  B A R C E L O N A .  R e  y é i i t a  e n  t o d a s  l a s  d F o g u e F í a s i  p e F i n m e F í á s  y  f a r m a c i a s .  %
C A L L O S ,  D U R E Z A S  1
Garan ^sura y radicalmente á los cinco días de usar este CALLIGIDA.., Calma 
U dolor á la primei'a aplicación.
nUJÍA  PESETA!! ¡¡UNA PESETA!!
En todas lasrfarnidclas y droguerías. Cuidado con las imitacloriés.
En Malaga: P^rez Souvir^ñ, Prolongo y en todas las farmacias.
r  D E S C O N F I A D  D E  L A S  I M I T A C I O N E S ,  a r  P E D I D  S I E M P R E
; i i jamás deja de dar Resultados. No duele hi mancha. Rstüche xhh ^
instrucciones . , ' ' ' ' ' '■■ ■
;ri ¡¡UNA PESETA!! ¡¡UNA P E S ! ^ ^
' -Depósito Central: Dr. ABR^S XiFRA, lo, Argensola, farmacia, Madrid.—De- 
pohltários generales HIJOS dé J; VIDAL RIBAS y VICENTE FBRRER y C.«, de 
Bárcelóna, y PEREZ MARTIN Y VELASCO y MARTIN Y DURAN dé Madrid.
Sr. D. Marfil.
¿El qué suscribe^ Médiá> Girujmo, residente en esta, eafle de Lagujna nüm. S 
; (:brtipíca: Que^desde hace un afio, al'tener conocímimto de sn teventp LA| EMULSION
l a  Emulstoa Marfil al Guayacol
fnparalt cía Mctíte »sre dt ¡Hjiad» dt Bacalaa. cm dt cal;  sata |  Saajracel
¡MARFIL al GUAyACOL„principié á emplearte en réfpeUdds mfénibs, obteniendo resultados po- 
sitivos, prtedpálmenteéh los catarros bronquioles, int^stinsflesy vexicales, y ; solbre todo en¿íi 
¡raquitismo y empobrecimiento de te sangre, y noteble mejoría en 1a túbetcnlosis plulmonar y me*' 
'isentérica .en sns primeros pmodos. ' - ‘ '
Eñ uña de mis qneridis hijas, cloroanémicai á .consecuencia de nna lesión Hep-attica (porcnwí 
Acansameausenté.de esa preciosa,tierra) además del cambio dé dima.jy no dejando, en unsolodaf 
;d nso de suVInmortelf prepara^, se encuéntni tratablédda én altó grado. ' ' ' ' -tS
En esta localidad, mis'queridós y'dignós.compafierosJa empleán'ensus éatennos con éxito'
' lisonjeros, n^idéndpla como yo Aite de Scott y  otras simUares. ,
Ahorá^ien; para obfettír el bdiefitío qne se déseá, es de afesélntá iiécésikad ta  ler cóhsi
¡y bacer'usb dé; este preparado por algún tiempo y entonces el éxito es seguro.
El qne suscribe está.dispuesto á hacer propaganda de esta espedalidad por bien, solo 
mahidaddoliente. 6uybMectisimoS.S.y compafiero;.Q. B, B 'M. '  ̂'
R.  ̂ ^  Francisco (kírtasco iy a sm tg .y
, , Antequeray Didembre 1893,, ; ’  ̂ a
de te 1
D e p ó s i t o  C e n t r a l ;  L a b o r a t o r i o  a n i m t c o  F a r i n a c é n t i c o  de F. del R í o  ( S ñ e é s b  g o n z M e z  Mélrfll).
ÍSRTCIÚRS
c h R S
POSTALES BROMURO i  P O $T ñ ItE S . » V IST A S  
POSTALES ADTOTJPIA |  DE.M ÁItACAV OTRAS  
POSTALES FOTOTIPIA '
P OS TALES FOTOCROMO
'd é. .1 , -■
jLAtomó E é re z
O ám k»,:'Í7 .-IÍ:A 'LáL’é A  ’ 
Con todos los géaeros elabo­
rados, ens u  taller, se trabaja 
pronto, y  buenoB materiales. 
Hay lanas en rama para col­
chones y saleas sobadas y es- 
tivlidaá ̂ árá’ ñiños. '
ClmmiRiiylV
A P O S T A L E S  ABANICO»^ 
i  P OS TALES ES M A LT E I  
^  POSTALES SEPIAS P
PO éT A IiE S-PItA T lN O  
V  S S p A lt T E  E X T l ^  
m A l^C A  ESTREMJdA
cm M rr»ETENClA IM F O S IB L E
LOS PRINCIPALES DE­
TALLISTAS SE SURTEI^ 
DE ESTA CASA
v m v M W t l i M S O é E L  M O . - M A L A G A
A L M A C fiN B S .:. 
ialtoB y ¡bajos con patios y  >Ia- 
g a rd e  písav, se alqullan¡^en pa­
lle déla Esperanza; númi 1 2.” 
(Barrio de la Victoria) . 3 ; 
. Informarán, Tbrrijpsysi. .
PARA‘£Nr£RM Eb^
S Á N é A L O  p i :
. MIL P E S E T A S  .
á̂l qtle preseate CAPSULaS ú® SaNT'CiaX-O mejores-que las del doc-
I '
y *i"* «“ feo raó' m-onto y T¿tüca3meiift todas tes ¡ 
ENFERMEDADES URINARIAS. ’Preirasdo < "> coa n s é d a lla e ' d a  o ro  en
¡ la .E x p ó s ic ió h  d e  B a r c e lo n a , 1 BS3  y O r a n  C o n s u p s o  tíe Pa- 
: j*ís, 1 8 9 8 . V ciu tielo ep años de éxito crecichte. Unicas liprobadas y recq- 
¡iñendadas por las Reálíŝ  Academias de Barcelona y Mallo* ca: varias ibrpo- 
jtaciónes .científicas y renombrados pifácticos diariamer te las prescriben, 
ífi®conocieMo ventajas Sobre todos ,sns'similares.— Pras'co 14 reales.— Fñr- 
3 0IAC1R deJ Dr. PIZA* Pldzá díil Pino» Bsirccloní̂  ̂ y a» »»
i América. Se remiten por «brreo anticipando su twlbr
í Sñnciatío Pñtfe.—DesooníVad. de Imitaeióhoí.J___________
V espeoífloos anunciados con nombres rimbomMutesJ ha ‘ bódido ale/i
mejohés résultados que ñuestro SÁNDALO. ■
- D E I K J S I T A R I O  E N  M A L A G ^  B G Ó M E Z
S «  ■'Véiiiden-' ■ ■ ■ * •' •- 
puertas, ventanas y baicones 
.en buen uso, procedentes de 
derribos;dos depósi tos de acei­
te, cabida 200 arrobas, y palos 
íTollizos.
Solar de la Merced, al lado 
,del Teatro de Oervantes.
H c i # e i i d a  “ E l  B . o m p e d i z o , ,
aeji
E N  C A L L E  P E I N A D O
Se vende un taller de mecánica con las maquinarias .^ herra­
mientas aecesarias para el mismo* con fundición de hierro y 
bronce y edificio de propiedad de 720 metros cuadrados.
P a r a  hacerse cargo de ésta gran ocasión, es menester verlo.
Informarán sus dueños Srs.Neira hermanos, callé Oílerias, 59,2.» j Portland
B u e n  s u r t i d o
Aceite dé. iiñaza, aguarrás, barnices, ge-
cante colores en ñolvós, brochas, piñceleé, colas, jeiátináá, cp- cante, colores en  ̂ ^  . , alcohol desnatoraliz^o, dro-lores de anilinas de to^as clases 
gas en general. - 
.  ̂ Droguería de Leiva. Marq 
 ̂ *és jGomp^ia.)'Málaga.
és de la  Paniega, número 43,
i y  C a l  m d r a u l i e a
f de las más acreditadas fábricas Inglesas, francesas y bé|gas. 
Romano Superior . . . . . . . . . ¡arroba 0,70 pepetas 
» (negro y claro) . . . .  » 0,90 f*
extra (blanco) . . . . . . * 1,50 ►
I » . » (claro) para pavimentós . . > 1,25 *
I CalHidráulica . . . . , . . . . . * 0,90 i
 ̂ Eñ sacos de 50 kilos y barricas. Desde un saco precios especíales, 
I ‘ Porriapd de Bélgica, clase ejtra, lo mejor qué se eonbcé|párá 
t  pavimentos y aceras. M.
f J o s é  R u í ;b R u b i o —H iie |* io  d e l  C p iid e ,  12  —M ápj^aá
I A domicilio, portes arieglados.—Se venden sacos vaciq||
 ̂ , H a b a n a
■4 Para establecerse allí se de- 
Isea uña mnger honrada, sólte- 
;ra ó viuda, sin hijos, de 25 á 35 
años de edad, que sepa escribir 
y tenga oficio.,
Informarán, Torrijos, 66, de 
2 á .4 de la tardp (pprtería).
T é r m i n o  d e  G l i i i F F i a d a
í* de subir el precio dp, la  leche, por la esoa.be
pastos y los altos preciós que aotualnionto tienen, por lo quo á partir delidía í ® Se PnArn h sai 
30 da  Abril de i m ,  v a % ^ l^  litro, ̂  bote presri5tado, ? S s ¿ ¿ ^  “
Después de lu feohu ¡sitada volverán á regir los precios actuales. ' ^
La leche de vaca priha y fresca ÍM eLméjor uiimento, espeoialménte para ohferm os y Hii 
La msttíación del Establo, construido especialmente para el objeto, con ‘ “ ^
8 adelantos, su higiené, luz y aguá abuhdañte dentro del mismo Establo as i 
ieriores de,esta finoSh.bacen;que la leche que se' ñrodnnÁ «nn ría .'i
hrregloA Irii sn 
asi como los 11 “mps
sup ri r   , t ^fincal,   l  l    pr ucé sea de prim era littlidácL a l á  üi 
tiempo que su costales ñaenor y la pone al alcance de. todas las famiHas. Himaaa, ai n  ui
Reparto á domloHlo 'maikana.y tarde
No debe aceptarse 01 b(rtc que no tenga en eL,presointo el nombre del proDietario J. ORI US 
Sereciben encargqq en tüER TA  DEL y en ARRIOLA^^^pStería: h
í En boteUas aumenta e lp e c io  ptás ÍripÓ;0^|lmá¿^or ser l4 cap g n j ^
|ORIGEN.—Los certificados 
de origen para Bélgica se 
halláñ de venta al precio de 2 
pesetas el ciento en la impren­
ta de Zambrana Hermanqgi, 
lie Agustín Pdfe|q,
Se t e e
e n  I r
d » l  « ^ . o o - H T o a -
..ugestivas se restablecen en algunos días el ,
Jabón Albuminoso “Bebé,,
de la importante Fábrica química de P A U  H O R N .- H A M -  
B U R G O ; .compuesto Según las prescripciones de los Doctores 
P. G. Unna y A. Delbanco, Hamborgo, bajo comprobación médi­
co-farmacéutica fiel faripacéutico M. Lévy y del Dr. Paul Runge. 
Elaborado epû  el sebP másfinp, quitada la sal dps veces, engra- i 
gado con el mejor aceite de oliva y neutralizado en absoluto (aun '' 
para la electrólisis) por preparación albuminosa.
ES EL MAS SUAVE DE TODOS LOS JABONES «BEBE» (pa­
ra nifios) HASTA AHORA EXISTENTES, HACE ESPUMA CO­
MO CREMA, ES MUY ECONOMICO, LIMPIA ADMIRABLE­
MENTE Y NO BXITA EN MODO ALGUNO LA PIEL MAS FINA, 
DELICADA Y SENSIBLE, PUESTO QUE ES COMPLETAMEN­
TE NEUTRO.
La Pastilla de jabón «Bebé» se vende á Ptas. 1 en todas las 
Farmacias, Droguerías, Perfumerías, etc., etc.
Al por mayor dirigirse al representante general para Andalu­
cía D. JULIO THIES; calle Don Tomás Heredia, 24~Málaga.
L A  V I C T O R I A  
Salchichería y Almacén de Ultramarinos
DE MIGUEL DEL PINO
Grandes rebajas, como podrán apreciar por los siguientes 
precios por libra.
Salchichón Yioh onlar. . .  ̂ .
Idem de la casa . . . . . . .
Longaniza Montánohez. . . . .
Idem Málaga . , , . • • • • • •
Morcilla achorizada 1. . . . .
Idem  de Montefrío. . . . . .
ELIKIFI GilEZ
ñico digestivo. É sia  preparación digestiva más oofiooída m  
todo el, mundo. Depósito ep todas lap farmacias,
■ ; ' Conias- o í  C.% iPMjrC» ' ,: ■* ; , \
|fau>más V E .L 0 solamente con é í in e  dél
d k s b o t ío sSOCIEDAD
Capital social
áltiiitibiGdtr luKe
qu« flestriaye y, .hace duajsarecpT eñ dos mtentos y para sle
Qt. NARVAEZ 
Nueva,|3
Esta casa es la que máé surtido presenta en relojes de 
con ricas tallas y despertadores á precios reducidos^
Íiara teatro, campo y marina, termómetros, batómetros,I '. jros, lupas impertinentes, etc. Lentes y gafas con cristal 
¡I primera y armaduras de oro, chapadas de oro, níquel y 
I Grandioso surtido en relojes de oro, plaqué, plata y acero 
I nuevo extraplanos desde los más económicos á los de mi* 
I precio.
1 Unica casa en Málaga de lós cristales Isometro^és de|
¡ fleo resnltádp para la vista.Oadenas de todas clases y artículos de platería; 
Depósito de los relojes de precisión LONGINES.
antes á 26 reales hoy á 24
Idem de Málaga .
irk finoiJamón Yo s 
Idem corrientes. . . . .
Idem Asturianos^ • • •
Ohorizos Candelario docena 
Idení déRqnda . . . . .
Idem corrientes. . . . .
En todos los demás artículos, precios reducidos. f
Todos'los géneros de Chacina y Carnes frescas que ei^ende ;; 
esta oasa, son reconocidos por los Bres. Profesores Velerinarios f 
del Exorno. Ayuntamiento, por cuya razón quedan garantizados ¡ 
«n buen estadq de sa ln b rid ^  _ ■
á20 
á 14 




á l8  
álQ  
á l7  
á l l  
á l l  
álO
l a  R e a l  F á b r i c a  d e  H .  H .  L u g a r d  
e f e c t i v o  d e  S .M . l a R e in a d e H o l a i t d l a l
La única genuina holandesa; Garantizada pura y escenta de, 
inargarina por estar prohibida su mezcla porel gobierno'holandés.
Pídase esta marca en todos los estiiblecimientos-de coloni 
y ultramarinos. . ,
PLaTA-MENESES
fl: Bazar de Novedades y PerfumeríR
a l e j a n d r o  r o m e r o
^  4 ,  M a rq u é s  d e  L a r io s , 4 .~ -M A L A G A
' /Lhctante variedad en artículos de fantasía propios para regalos.
 ̂ -■oímte'tos dé Perfumería délas, más acreditadas inarcas*
B a ^ tc o ^ b a ta s ,  Petacas, Cártefas, Tárjeteros, Sacos de piel par»
“ * E x S iv a  S ra  U^venta eK Máíag* y su provincia de la acreditada
4, H^quéE de Larios, 4
^erobeno-Laza
Modicarhento especial de la pri­
mera dentición. Facilita la salida de 
los dientas. Calma el dolor y el prurito 
de las encías Previene los accidentes 
de las denticiones difíciles.
V E N T A  EN L A S  F A R N A C IA 8
tyoi?; S;.í'| LAZA 
í JtLaiioratorio Químico
--------m á l a g a - ^ 4 - ^
m¿mmm...
A
pelds' peí dnrois qué séáñ, V'él ĉUo que désfieurafa cara y.telciK-'' 
'^.^Bp.Tba, bigote, brazos, etc,).Sin qtegún pelie r̂ajpara el-pttít; M., 
únicamente por esté procedimiento sec^rísimo quéTpiiediñ eateñaiM 
resültadbs sorprendentes y pérmánentésVhibtá'con él priidélr''iÍM.t Oléc 
atnrsdable absolntámente inofensi.yp, Fabricantp:'S. M, GaaiM  (qui- 
mico). lí, Rué Tronchet, París. Preció deifrá^có pata ase dqtecsira,' 
pesetas 8; para el: cuerix),'pesetas 7; frasco icrande para hombré  ̂pese­
tas 10. Se envía por correo discreto del depósito en Barceteaa,!;Wefiie- 
ría Vicente Ferrer y C.», Princesa, i, centra paéó añtíciÍMdé"éáaulos,- 
mis e‘25 céntimos por corree.— De venta en toiás tesdrogncriái. Pcv-r 
(umerias y farmacias. .......  “
Seguros vida en iodas sus coii 
capitalizados. Reotej: Vitüiáias, Vlo;¡
A|¡ente gener«á,éh'MáIi«a¿
A lfo n so  G o n z a lo
f  ádíío Santo UoDodngo, 28
Aftiicfa |i3ra clicjiistro áenarca|
palfláts y nenlrts (onmiaUs ¡
CM. representen fes en J4álaga y  en jVfadriÜÍA
gestión breve y  económico 
En esfa Admlnlsfraclón Informar̂ !
Agua Mineral Natural
E8 C H JELA  M A D f U L E N AKBRRANO, 70
I M ^ O to r ,  B R R i a a i l R r l ^ ^
K S T Ü M 0 3  L I B B J ^  D E L  B A C S I L L E R A ^ I  
iVriTfhr -■ flfsrrnmg 
' A ieido ¿'los iqtód8nKW'.ráQg^
la’histraédito ooii la eto  Maiá*;
désarroUÓ Intriectnal jvmóirad de sus alunmoB. •
El eari&cter ¿zqterimen^l de gw esto^fW Tria  ̂
sráán^gas norb^
a
DI6ER U atnOUE 8T-GEORQES
Ik> ésñiMo eá las anlps 
como seihaeen'tos biuBb]^
I SAINT-YONREwtAKOus:
S :  G E Q R 6 E S
TTa^ asidvaifioeimMsde la  JBaot^ JfeMlr«tóo,eB >jaeer<*i





<o . í A S S Í N d e V I C H Y
(!Í jS«íI ü ii'
+
Esquelas de defiinción
P a r a  mm. I q ia s r a ló a  «A  s n  
P O P U lv A R  • •  á d m l t « n  jhap- 
t a  l a a « u a t r o  Am lm. m ad ra*>  
g ad la  « A .la  A d m l n i s t r a e i a ^ i  
M É x t a m m , 10  y  11.
D É B IT  i 5q,oqo Jour.
La mejor de todos los manantiales de Vichy. íVIa, 
no decantada y muy gaseosa.
•I i al t  k '-  'ri
